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—Voy a poner telegramas 'a los gober-
nadores de provincias, d á n d o l e s cuenta 
de que el Gobierno se ha l la en crisis. 
E l conde de Romanones. 
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DESPUÉS DEL EMPRÉSTITO 
El Gobierno e s t á en cris is . 
El fracaso deí Gobierno. 
E s t á bien claro el fracaso del Gobier-
no con motivo de la menguada suscrip-
ción obtenida para el nuevo e m p r é s t i t o . 
E l mismo s e ñ o r Dato no t r a t a de desfi-
gurar lo n i de buscar atenuantes, conven-
cido de que carece de la autor idad y la 
confianza necesarias para gobernar. 
Realmente, el fracaso es tan grande, 
tan fuerte l a c a í d a , q u é sólo en circuns-
táncíftá como l a presente puede ocur r i r 
que un par t ido siga representado en el 
Poder. A sostener el Gobierno del señoi 
Dato c o n t r i b u i r á no poco, m á s que su la-
bor, bien escasa, la inquie tud que pudie 
ra producir la f o r m a c i ó n de un nüfevc 
Gabinete en estos d í a s de sobresaltos y 
zozobras. 
El error del minis t ro de Hacienda ef 
terminante, tanto como l a imprev i s ión 
del Gobierno en pleno. E l mismo seño) 
Dato, cabeza visible y p r inc ipa l respon 
sable, no anduvo m u y prudente cuandc 
al anunciarse el e m p r é s t i t o dijo que si 
no se c u b r í a «ah í estaba el Banco de Es 
p a ñ a » . 
Efectivamente, a h í e s t á el Banco dt 
E s p a ñ a y ah í e s t á t a m b i é n el pa í s dejan 
do mal al s eño r Dato. 
Todos los juicios y habilidades qut 
( i n i c i an exponerse, r e s u l t a r á n i n ú t i l e s an 
te la c lar idad de los hechos y de las con 
secuencias. E l s e ñ o r Urzá i z tiene razói 
cuando dice que el fracaso del e m p r é s t i 
to significa que entre los gobernantes j 
los gobernados, entre el Gobierno y e 
p a í s , no existen los v í n c u l o s que son ne 
cesarios. L a real idad es é s t a : que el Go 
bierno no tiene la confianza de la Na 
ción. 
Mucho menos pueden cal lar el fracase 
del Gobierno los absurdos comentario; 
puestos a ha crisis por el conde de Ro 
manones. E l buen conde ha ca ído en u m 
| i ;u;uloja, porque si pr imero se hace len 
guas de la buena o r i e n t a c i ó n del Gobier 
no, luego reconoce que no anduvo m m 
acertado s e ñ a l a n d o un i n t e r é s que resui 
taba insuficiente. Y entonces, c u á l h a b r á 
sido la p rev i s ión? 
Fracasado y bien fracasado e s t á el Go 
bierno. En otras circunstancias s e r í a i m 
posible que continuase en el Poder, por 
(joc se ha demostrado que no cuenta cor. 
la confianza de la Nac ión . Y sin ella IU 
se puede gobernar. 
POR TELEGRAFO Y T E L E F O N O 
HACIA LA DIMISION 
Comentarios. 
M A D R I D , 22.—Con gran rapidez se di 
vülgó anoche por M a d r i d la not ic ia de 
resultado del e m p r é s t i t o de Obligacione; 
del Tesoro. 
Los comentarios que se h a c í a n eran mu 
chos y de ellos no s a l í a bien parado e 
Gobierno. 
En los Cí rcu los pol í t icos y financierof 
la . not icia del fracaso produjo gran efec-
to. 
T a m b i é n en estos sitios se h a c í a n mu 
chos comentarios y c á b a l a s , l legándosf 
por algunos a predecir una p r ó x i m a c r i 
sis. 
En los ministerios. 
A pr imera hora de la noche h a b í a gran 
movimiento en los ministerios de la Go 
b o r n a c i ó n y de Hacienda. 
A ellos acudieron numerosas persona 
lidades po l í t i cas y los periodistas, ávidoí 
de i n q u i r i r detalles del resultado del em 
p rés t i t o . 
Muchos senadores y diputados y otra? 
personalidades fueron a la Presidench 
con el mismo objeto. 
Dato y el Rey. 
. A las ocho de la noche se t r a s l a d ó el se 
ñ o r Dato a Palacio, desde donde confe 
renc ió t e l e fón icamen te con el Rey, que, 
como es sabido, se encuentra en La 
Granja. 
En la conferencia impuso el s eño r Da-
to al Monarca del resultado que h a b í a ob-
tenido la s u s c r i p c i ó n de las Obligaciones 
del Tesoro. 
Antes de celebrar l a conferencia y a ha-
b í a escrito el s eño r Dato a l Rey, d á n d o h 
pormenores de l a marcha del e m p r é s t i t o . 
Se asegura que en la conferencia el pre-
sidente expuso a l Rey la s i t uac ión en qut 
se hallaba colocado el Gobierno, y que 1c 
hizo sin vacilaciones de n i n g ú n g é n e r o . 
Desde Palacio se t r a s l a d ó el jefe del 
Gobierno a la e s t ac ión del Norte, adonde 
t e n í a n que acudir él y los d e m á s min i s 
tros con objeto de despedir a la Reina 
d o ñ a M a r í a Cr is t ina , que marchaba a 
San S e b a s t i á n . 
E l s eño r Dato se m o s t r ó muy poco co-
municat ivo. 
Habla Bugallal. 
Entre las muchas personas que hab í a 
en la e s t ac ión despidiendo a la Reina ma-
dre, estaba el minis t ro de Hacienda. 
Los periodistas se d i r ig ie ron a él y le 
interrogaron. 
El minis t ro di jo : 
ve r s ión de Obligaciones de vencimientos 
semestrales, que creaba al Tesoro una si-
t u a c i ó n delicada por la rapidez de los 
vencimientos, se rea l izó de u n modo que 
s u p e r ó a. todas las esperanzas. 
E n la segunda parte o c u r r i ó todo lo 
contrar io , siendo m u y varias las opinio-
nes sobre las causas que han creado la 
s i t uac ión presente. 
Muchas personas a t r ibuyen el fracaso 
del e m p r é s t i t o a que no se han dado co-
misiones y a no haberse garantizado la 
o p e r a c i ó n con un Sindicato de banque-
ros. 
Yo e n t i e n d o — t e r m i n ó diciendo el se-
ñ o r Bugallal—que en tales condiciones no 
hubiera tenido gran eficacia la opera-
ción. 
Lo que dice Dato. 
E n la misma es t ac ión del Norte fué inte-
rrogado el s eño r Dato por otro perio-
dista. 
E l presidente, con acento de contrarie-
dad, m a n i f e s t ó : 
—Lo ocurr ido es un fracaso. No puedo 
n i debo ocul tar lo a m i pa t r ia n i a m i 
Rey. 
Lo contrar io e s t á en pugna con m i ca-
r á c t e r y con m i conciencia. 
P o d r í a exponer razones que atenuaran 
y explicaran lo o c u r r i d o ; pero, ¿ p a r a 
q u é ? 
Si la o p e r a c i ó n hubiera sido u n éxito, 
a s í lo hubiera proclamado. No puedo 
ocultar que ha sido un desacierto. 
Los técnicos dan razones de lo ocurr ido 
y a t e n ú a n el fracaso. Yo no quiero revol-
verme contra nadie n i contra nada. 
Hay que aceptar l a realidad. Me r 
signo. 
Pero quiero hacer constar que lo ocurr i -
do no ha sido fal ta de solvencia de la Ha-
cienda p ú b l i c a . 
Qu izás no se han hecho cargo quienes 
debieron de ayudar a l Gobierno en los 
momentos d i f íc i l es ; pero sobre nada da-
ré m i ju i c io definit ivo, hasta que m a ñ a -
na cambie impresiones con mis compa-
ñe ros de Gabinete. 
Más comentarios. 
Durante toda l a noche cont inuaron los 
comentarios sobre el resultado del 
p rés t i to . 
Se estimaba por algunos que l a Banca 
no ha respondido a la o p e r a c i ó n como 
era de esperar. 
Todo el mundo se e x t r a ñ a b a de que no 
haya habido mov i l i zac ión de dinero. 
Algunos a t r i b u í a n el fracaso del em-
prés t i to a maniobras po l í t i cas . 
Se dec ía t a m b i é n que en el Consejo de 
ministros que iba a celebrarse hoy se 
p l a n t e a r í a la crisis total . 
Los amigos del s eño r Dato e n t e n d í a n 
que no era posible ocultar u n yer ro de 
gobernantes con los aciertos anteriores. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
A la entrada. 
A las once y diez minutos de l a m a ñ a -
na fueron llegando los minis t ros a la Pre-
sidencia, para celebrar el Consejo anun-
ciado. 
E l s e ñ o r Dato l legó m u y temprano a la 
Presidencia y en ocas ión en que n i si-
quiera se hallaban en aquel Centro los 
periodistas. 
D e s p u é s l legaron juntos los i 
Sánchez Guerra y Buga l la l . 
Este, a l ser interrogado por los perio-
distas, se l imi tó a contestar: 
—Yo, s eño re s , soy u n n á u f r a g o . 
E l min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n , a su 
vez, dijo, al mismo tiempo que s e ñ a l a b a 
a l s e ñ o r B u g a l l a l : 
—Yo no t raigo a l Consejo de hoy m á s 
que este expediente. 
Los periodistas r ep l i ca ron : 
— ¿ N a d a m á s ? 
E l min is t ro c o n t e s t ó : 
— ¿ L e s parece a ustedes poco? 
E l min is t ro de Gracia y Justicia mani -
festó a los periodistas que llevaba a lgu: 
nos expedientes. 
A c o n t i n u a c i ó n d i j o : 
—Ya sé lo que pasa; pero como uste-
des ven, yo no dejo de trabajar . Si viene 
la muerte, a s í me e n c o n t r a r á . 
E l min is t ro de M a r i n a di jo que no lle-
vaba nada aL Consejo. 
Interrogado sobre el incidente que se 
dice ocurr ido en el crucero C a t a l u ñ a , d i -
jo que no s a b í a nada oficialmente, y que 
si algo h a b í a ocurr ido cree que se t ra ta 
de u n incidente puramente personal. 
E l s eño r Ugarte llevaba a l Consejo un 
expediente sobre cuestiones h i d r á ü l i c a s . 
E l m a r q u é s de Lema m a n i f e s t ó que ha-
b l a r í a de cuestiones comerciales referen-
tes a E s p a ñ a y otros pa í se s . 
E l min i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a lle-
vaba varios expedientes, y contestando a 
preguntas de los periodistas acerca de la 
s i t uac ión creada, dijo que no estaba en-
terado de nada. 
E l general E c h a g ü e man i f e s tó que no 
llevaba absolutamente nada al Consejo. 
Por no t r a e r — a g r e g ó — n o he t r a í d o n i 
cartera, 
A la salida. 
E l Consejo t e r m i n ó a la una y cuarto. 
E l pr imero que sa l ió fué el min is t ro de 
Durante toda l a m a ñ a n a ha habido 
gran a n i m a c i ó n en la Presidencia del 
Consejo, 
E l n ú m e r o de periodistas,, diputados, 
senadores y personalidades; ha fddo 
grande. 
Algunos diputados y senadores aban-
donaron la Presidencia y marcha iun a 
vis i tar a l conde de Romanones, con obje-
to de conocer la op in ión del jefe de los 
liberales acerca de lo ocurrido. 
Parece que el conde no se m o s t r ó reser-
vado con sus visitantes, a los que mani-
festó, contestando a preguntas, lo si-
guiente : 
— A m i ju ic io , esta crisis no tiene rela-
ción con l a po l í t i ca . Es tan sólo una ma-
n i fes tac ión del fracaso del e m p r é s t i t o . 
La o p e r a c i ó n financiera—añadió el con-
de—fué muy bien calculada, pero muy 
ma l desarrollada. 
Hay que hacer jus t ic ia a l Gobierno, que 
en la cues t ión de que se t r a t a ha obra-
do con gran rect i tud y buena orienta-
ción ; pero ha perdido de vista que los ca-
pitales no se mueven, n i es fáci l mover-
los, por el sólo e s t ímu lo del patr iot ismo. 
Hay que recordar que los bolsillos de 
los Rostchild dan el dinero a Franc ia sin 
condiciones, cuando é s t a se lo pide para 
obras de ca r idad ; pero cuando se lo p i -
de para llevar a cabo a l g ú n e m p r é s t i t o 
no se lo da sin antes haber pedido la co-
m i s i ó n correspondiente. 
Hay que lamentar — t e r m i n ó diciendo 
el conde de Romanones—el fracaso de la 
o p e r a c i ó n financiera, porque en las ac 
tuales circunstancias sus consecuencias 
se h a r á n sentir durante mucho tiempo 
Lo ocurrido en el Consejo. 
Lo que o c u r r i ó en el Clonsejo de min i s 
tros fué lo s iguiente: 
E l s e ñ o r Dato comenzó a hablar , y en 
sus pr imeras palabras reconoció que e 
Gobierno h a b í a fracasado, por el resul 
tado del e m p r é s t i t o , pues se h a b í a demos 
trado que no pose í a l a confianza de la 
clase capitalista, que ie h a b í a negado 
ayuda. 
Este fracaso era de t a l naturaleza, que 
el Gobierno d e b í a d i m i t i r irrevocable 
mente. 
I n d i c ó el s e ñ o r Dato que dentro del 
par t ido conservador h a b í a personalida-
des que m u y dignamente p o d í a n presi-
d i r un nuevo Gabinete, s e ñ a l a n d o direc-
tamente para ocupar ese alto puesto a l 
s e ñ o r Besada. 
Los minis t ros no aceptaron esta posi-
b i l idad , creyendo que el s e ñ o r Dato de-
b í a cont inuar a i frente del Gobierno, por 
entender que representa l a e n c a r n a c i ó n 
po l í t i ca que el p a í s ansia y poder dar lu-
gar su salida a que nacieran temores que 
inquie taran a l a N a c i ó n , dadas las ex-
traordinaJias circunstancias por que la 
po l í t i ca nacional atraviesa. 
Todos los minis t ros se esforzaron en 
convencer a l s e ñ o r Dato de la inoportu-
n idad de la d imi s ión . 
D e s p u é s h a b l ó el min i s t ro de Haden 
da, s e ñ o r Buga l la l . 
D i jo que no encontraba motivos para 
que el s e ñ o r Dato asumiese l a responsa-
b i l i dad en un grado t an elevado. 
La r e s p o n s a b i l i d a d — a ñ a d i ó — n o corres-
ponde por i g u a l a todos los minis t ros . 
Los errores cometidos en los detalles de 
e jecución del e m p r é s t i t o , que han mot i -
vado el fracaso, son m í o s ú n i c a m e n t e . No 
hay que a t r i bu i r a los d e m á s culpas que 
no tienen y que sólo deben recaer sobre 
el min is t ro de Hacienda. 
Cuando sa l ió el s e ñ o r Dato, se ace rcó 
a los periodistas para darles, como de cos-
tumbre, referencia del Consejo. E l presi-
dente d i jo : 
— E l Consejo ha sido solamente polí t ico. 
E l minis t ro de Hacienda nos ha dicho que 
no p o d í a cont inuar en el Gobierno, por 
considerar fracasada l a o p e r a c i ó n de cré-
dito que él p royec tó , a tr ibuyendo dicho 
fracaso a errores que comet ió al apreciar 
los valores que h a b í a n de emitirse y l a 
forma en que d e b í a hacerse. Unido esto 
a la s i t u a c i ó n actual del mercado, ha dado 
por resultado el evidente fracaso, que, po 
—No hay que guardar reservas, dada la Gobe rnac ión , quien lo hizo con gran 
la furnia en que se ha presentado la ope- prisa, y el cual, al preguntarle los perio-
r a c i ó n financiera. distas q u é h a b í a ocurr ido, se l imi tó a de-
La pr imera parte, destinada a la con- c i r : 
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 60G 
y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y media 
a una. excepto los días ' festivos. 
BUHOOS. 1. I.» 
H. Bárcena. ° ^ i s _ T * 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
és , 1, principal (Arcos de Dóriga) . 
RICARDO RUIZ D E P E L L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina da Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Alameda Primera. 10 y !«, — Teléfono 168 
ANTONIO A L B E R D i - C I R U G I A - G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias 
AMOS DE ESCALANTE. 10. l.« 
— — Gómez Greña, 6, principal — -
- OCULISTA V I C E N T E AGUINACO 
Consulta de diez a una y de trea a tais 
RLANCA, 32. 1 • 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer. 
: inyecciones intravenosas del 606 y 914. : 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono número 70fi 
Dr. Corpas OCULISTA 
San Francisco, 13.--Todo el día 
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cartera, pues reconoce que los minis- der el s e ñ o r Dato, d e s p u é s de hacer uno 
)S se g a s t a i á '• ampl ia modif icación en el Minis ter io . 
Diio eme e i t o n t r a b a necesaria la per-; Todos los pol í t icos creen que el Gobier 
l a 
tros 
i j  que i^/ontr  ri  l  e r 
manencia del {señor Dato en el Poder, no ha fracasado y debe de irse. 
A ñ a d i ó que el fracaso de ayer no era Otra d imis ión.—Telegrama del Rey. 
motivo suficiente para que Bugal la l se Ha presentado la d i m i s i ó n el goberna-
marchara, pues u n error no p o d í a des- dor del Banco de E s p a ñ a , s e ñ o r Domín-
t r u i r todo los prestigios que h a b í a adqui- guez Pascual. 
El s eño r Dato ha recibido un telegra 
ma del Bey en el que dice que lamenta 
que el capital e s p a ñ o l no haya acudido a 
la s u s c r i p c i ó n p e r o que este contratiem 
po no debe hacer que el Gobierno aban 
rido anteriormente. 
Por lo tanto, el s eñb r S á n c h e z Guerra 
estimaba no h a b í a lugar si no a una pe-
q u e ñ a crisis parc ia l . 
D e s p u é s de o í r la op in ión de todos IOF 
consejeros, el s eño r Dato se ratif icó en 
sus manifestaciones anteriores, diciendo 
que él presentaba su d imi s ión . 
Entonces presentaron las suyas todos 
los ministros. 
E l s eño r Dato e n c a r g ó al s e ñ o r Bugal la l 
que se entrevistase con el s eño r Besada, 
a n u n c i á n d o l e que esta tarde le v i s i t a r í a . 
E l s e ñ o r Buga l l a l c u m p l i ó inmediata-
mente lo ordenado. 
E l presidente ha dicho que sólo consul-
t a r á con el s eño r Besada, pues el ampl ia r 
done la p a t r i ó t i c a labor que desarrolla. 
E l Monarca te rmina diciendo que es 
pera al s e ñ o r Dato m a ñ a n a , para a lmor 
zar juntos. 
Dice Romanones,,. 
Por el palacio del conde de Bomano 
nes han desfilado esta tarde las m á s al 
tas personalidades del part ido y buer; 
n ú m e r o de diputados. 
E l conde se expresó en estos t é r m i n o s : 
«Yo no pucdi) opinar sobre el desenla 
T e s o r ^ ' 110 causa lesion alSuna en el tancia de l a crisis, c ó n s u l t a r á el Monar 
Todos los minis t ros dieron su op in ión , 
y se a c o r d ó presentar la d i m i s i ó n en ple-
no, pues , reconociendo que si el resulta-
do hubiera sido satisfactorio a todos hu-
bieran alcanzado los p l á c e m e s , todos se 
hacen a la vez solidarios del fracaso, con 
mayor motivo cuanto que el proyecto del 
s e ñ o r Bugal la l fué aprobado por los m i -
nistros en Consejo, totalmente, sin una 
discrepancia. 
Ahora t e l eg ra f i a ré a l Bey d á n d o l e cuen-
ta de la crisis y p i d i é n d o l e hora para pre-
s í s e x u l t a s da luga? slempr^ a a M i - ce de 111 ^ tméstó que su solución es 
n a H u S ^ . t á , e n ^ ruanos de Su Majestad, (jual 
1 quiera que sea me ha de parecer a c e r t a d í 
Melquíades Alvarez. ; y conveniente para los intereses naciona 
E l jefe de los reformistas ha manifes- les. 
tado a los periodistas: 
«No creo que en estas circunstancias 
haya una crisis to ta l , sino parcial . 
Él fracaso de la o p e r a c i ó n financiera es 
evidente; pero estimo que el Bey ratifica-
r á la confianza al s e ñ o r Dato, el cual mo-
dif icará el Gabinete. 
A p e s á r de que no se pueden prever las 
sorpresas, porque estamos viviendo en el 
pa í s de los viceversas, no creo en la crisis 
total .» 
González Besada. 
E l presidente del Congreso ha dicho que 
hay que lamentar lo ocurrido, porque en 
una obra p a t r i ó t i c a , como era la que es-
taba realizando el Gobierno, no haya pres-
tado su ayuda el elemento capitalista. 
A ñ a d i ó el s eño r González Besada que no 
cree que se admita la crisis total , puei 
hoy es el s e ñ o r Dato quien cuenta en Es-
p a ñ a con m á s fuerza en la .opinión. 
Ha dicho t a m b i é n que Dato representa 
el sentimiento general de los e s p a ñ o l e s en 
estos momentos t an difíciles. 
Habla el señor Urzáiz. 
E l s eño r Urzá iz ha declarado que el fra-
caso del e m p r é s t i t o significa que entre los 
gobernados y los gobernantes no existen 
los v íncu los que son indispensables. 
T a m b i é n ha dicho que la huelga del ca-
p i t a l tiene una transcendencia enorme. 
Es funesta la equivocac ión—di jo—, y 
yo lo achaco a la debilidad de los gober-
nantes. 
La realidad es que el Gobierno no cuen 
ta con la confianza del p a í s . 
Habla Sánchez Guerra. 
E l min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n ha ma 
nifestado que cree que el Bey vendrá 
m a ñ a n a a M a d r i d , y que, dada la impor 
ca con algunas personalidades po l í t i cas 
T a m b i é n h a b l ó del telegrama que e. 
Bey ha d i r ig ido a l s eño r Dato, i n v i t á n 
dolé a a lmorzar en su c o m p a ñ í a . 
Una' conferencia. 
A las seis de la tarde acud ió el señor 
González Besada a conferenciar con el 
s eño r Dato. 
Cambiaron impresiones sobre la crisis 
planteada. 
El s eño r Dato a n u n c i ó al presidente del 
Congreso el p ropós i t o irrevocable de 
s e ñ o r Besnl S 1 1 ? ^ ^ 0 ^ 1 COn e l ' a b a n t a r el Poder y de ind ica r al Rey 
to Zurre ^ cons t i t uc ión de un Gobierno presidi-
vava a l a Gr í .na m ^ L r f 7 me d i r á q i ie i d0 «1 seño r Besada, contando con el 
^ M p f f l ^ S e n t a al señor 
Dato de las declaraciones hechas por los P -
s e ñ o r e s M e l q u í a d e s Alvarez, Besada y 
conde de Bomanones. 
El s eño r Dato las e s c u c h ó en silencio, 
y d i jo : 
— E s t á bien. Ahora , el Rey tiene la pa-
labra. 
E l min is t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d i jo : 
—Ahora sí que la crisis no es en Grecia. 
E l s e ñ o r Bugal la l no dijo nada a los 
periodistas, pues sa l ió r a p i d í s i m a m e n t e , 
sin ser visto por és tos ; m o n t ó en su auto-
móvi l , y d e s a p a r e c i ó velozmente. 
Ampliación del Consejo. 
S e g ú n referencias oficiosas, en el Con-
sejo c o m e n z ó el s e ñ o r Dato exponiendo el 
/racaso de l a o p e r a c i ó n de c r éd i to y la des-
confianza manifestada por la clase capi-
tal is ta respecto al Gobierno. 
En vista de que no se le q u e r í a prestar 
ayuda, anunciaba su dec i s ión irrevocable 
de abandonar el Poder. 
El min is t ro de Hacienda p r o n u n c i ó 
t a m b i é n un discurso diciendo que no con-
sideraba jus ta la ac t i tud del presidente, 
puesto que el fracaso era puramente per-
sonal. 
La po l í t i ca del Gobierno no su f r í a que-
branto por ello, a d e m á s de ver peligroso 
presentar una d i m i s i ó n to ta l . 
A ñ a d i ó que todo ello era debido a insu-
ficiencia de p r e p a r a c i ó n y a errores de 
detalle, siendo, por lo tanto, él quien no 
p o d í a continuar , sin que su d imis ión afec-
tara a los d e m á s minis t ros . 
Reconoc ía el s e ñ o r Buga l l a l que no ha-
b í a trabajado con acierto bastante, y que, 
por lo tanto, suya era l a culpa. 
E l s eño r S á n c h e z Guerra dijo que él 
t a m b i é n consideraba su deber abandonar 
una r e u n i ó n en el Cí rcu lo conservador. 
E l s e ñ o r González Besada man i f e s tó 
que n i el par t ido n i la N a c i ó n v e r í a n con 
s i m p a t í a que el s e ñ o r Dato abandonara 
el Gobierno, pues en los actuales momen-
tos nadie como él puede estar en el Poder. 
Y o — a ñ a d i ó el s e ñ o r Besada—no he re-
huido nunca las responsabilidades, pe-
ro no me e n c a r g a r í a del Gobierno, por-
que el c a r i ñ o al part ido y a la N á | i ó n 
me imponen el deber de defender la con-
t i n u a c i ó n del s e ñ o r Dato en el Poder. 
E l s e ñ o r Dato ins i s t ió nuevamente, en-
contrando al s e ñ o r Besada irreductible. 
E l s e ñ o r González Besada, hablando 
luego con los periodistas, man i f e s tó que 
el Gobierno ha padecido un error, naci-
do de la extremada defensa del Tesoro 
y de la confianza excesiva puesta en el 
a l t ru ismo de los capitalistas. 
Este e r r o r — a ñ a d i ó — l e j o s de quebran-
tar la autor idad del Gobierno, pone de re-
lieve su austeridad. 
Cree que en estos momentos el Gobier-
no es insust i tuible , aunque parezca un 
instante incapacitado, pues le hubiera si-
do fácil , sacrificando un poco de celo, ob-
tener u n éxito resonante) 
Sust i tu i r el Gobiemo s u p o n d r í a un 
quebranto para el par t ido y para la con-
nanza que insp i ra a l p a í s . 
L a solución. 
E l s e ñ o r Dato ha telegrafiado a l Rey 
que el Gobierno e s t á en crisis, • 
Se cree que é s t a q u e d a r á solucionada 
m a ñ a n a . 
L a i m p r e s i ó n dominante en los C í r c u - , 
los pol í t icos ea que c o n t i n u a r á en el Po-
Yo no p u e d o — t e r m i n ó — a v e n t u r a r j u i 
ció alguno, que pudiera luego resulta! 
contradictorio con l a voluntad del Sobe 
rano. 
Otra vez habla Dato. 
A las cuatro de l a tarde h a b l ó el se 
ñ o r Dato con los periodistas. 
D e s p u é s de lo d i cho—mani fe s tó—cuan 
do a c a b ó el Consejo, poco puedo agregar. 
E l Gobierno ha acordado d i m i t i r y ye 
espero ó r d e n e s del Bey. 
No quiero i r a L a ( i r á n j a , porque de 
seo qne el Bey se oriente y adopte las de 
terminaciones m á s convenientes. 
La crisis era inevitable de spués del re-
sultado del e m p r é s t i t o . 
No quiero buscar atenuantes a l traca 
so, n i deseo rebuscar precedentes. 
Becuerdo que de 470 millones sólo SÍ 
han cubierto 88 y que esto significa una 
c a í d a enorme. 
Buscar atenuantes no s e r í a decoroso, 
y el decoro es lo pr imero para el Go 
bierno. 
El Gobierno esperaba que d e s p u é s de la 
labor que ha realizado, modesta, pero pa 
t r ió t ica , no f r a c a s a r í a ; pero nos hemoí-
equivocado y sólo cabe d i m i t i r . 
Cuando el min is t ro de Hacienda hable 
de G00 millones, yo dije que se pidieran 
PaO para no tener que apelar a l c réd i to , y, 
por lo tanto, a mí y al Gobierno que apro-
bó la propuesta, nos alcanza la responsa-
bi l idad . 
No es cáf tsañcio , sino la seguridad de 
baber perdido autor idad y la confianza 
del p a í s . 
Almuerzo y Visita. 
El s eño r Dato a l m o r z ó en el Nueve 
Club con el subsecretario de la Presiden-
cia. 
Allí le visi tó el s e ñ o r Sánchez Guerra, 
para darle cuenta del telegrama circula] 
que h a b í a d i r ig ido a los gobernadores. 
A últ ima hora. 
L a a n i m a c i ó n en el Congreso y en los 
Centros pol í t icos es g r a n d í s i m a . 
ET seño r Dato insiste en la d imis ión y 
espera que el Rey haga las debidas con-
sultas, pues es t á dispuesto a no seguir en 
el Poder sin robustecer su autor idad con 
la op in ión de los jefes de partido. 
Se cree que l a ' c r i s i s q u e d a r á resuelta 
m a ñ a n a por la tarde, siguiendo el señor 
Dato, d e s p u é s de hacer una ampl ia refor-
ma en el Gabinete. 
M a ñ a n a , mié rco l e s , i r á el s eño r Dato a { 
L a Granja. 
EN SANTANDER 
Telegrama oficial. 
Momentos d e s p u é s de saberse en San-
tander, por telefonemas de los per iód icos . 
la noticia de la crisis, que ^ 
sima en todas partes, se r e c i b p 0 1 ^ 
bierno c i v i l el siguiente telegra^enel'«. 
«Minis t ro Gobernac ión a enh 
v i l . - 2 2 jun io . . 8 Derna<lortii 
En el Consejo celebrado hoy 
sidencia, él minis t ro de Ilacie6? laIlr'-
ciando como un error personal j 
do ayer ofrecido por la suscrin 7 
tá l ico del emprés t i t o ; presentó 
s ión. E l Consejo de minist^ 
larga de l ibe rac ión , entendió 
^nime. 
Muerde ¡J 
no pod ía aceptar el aislamiento e""^ 
ponsabilidad que delicadamente 
el min i s t ro de Hacienda v 
mis ión to ta l del GabineU. ,ruó H 
E l presidente del Consejo, (ies 
celebrar esta tarde algunas conf ^ * 
i r á m a ñ a n a a L a Granja a s o m e ^ ^ 
Majestad el casó , planteando la ^ 
de confinza. S í rva se V. S. mante0^ 
su puesto, cuidando con más esme?* 
nunca del orden público y ateU(j- ""^ 
lodos sus m ú l t i p l e s deberes, y J^"1 
•mente r e c i b i r á noticias de la'solució 
usando su regia prerrogativa 
Majes tad .» 
E l gobernador dimite. 
E l gobernador c ivi l , señor Aranjain, 
ñn vista del texto del anterior despalh? 
identificado en absoluto con la poIitic A! 
Gobierno, elevó a l mismo la dimisi^ 
su cargo. 
^vvvvvvvwvvvvvv'vwiwvvwma'^^ 
FUNCION DE G A L A 
Por los obreros sin 
L a g u a r n i c i ó n de esta plaza, 
mente confundida con cuantos i 
el vecindario santanderino, sintió laü 
da crisis económica por que atraviBai 
dase obrera, y apenas se hizo un Uant 
miento a los sentimientos caritativos! 
todos, d i spúsose a allegar recurs 
a l i v i a r an en algo la angustiosa 
de aquellas clases. 
A l efecto, y como el medio inásh 
cado y culto para conseguir loque»| 
p r o p o n í a , ha organizado una función 
gala, en l a que, además de varios ofi' 
les del regimiento infantería de Vi 
cía , t o m a r á n parte distinguidas da 
y prestigiosos caballeros de la buena 1 
ciedad. 
T a m b i é n p r e s t a r á n a esta función 
va l ios í s imo concurso los eminentes 1 
tas s e ñ o r a s Plana y Valls, y el prii 
actos s e ñ o r Llano, de la compañía 1 
con tanto aplauso actúa en nuestro 1 
seo. , . 
He a q u í el programa coníeccio 
que no puede ser ni más bonito ni 1 
atrayente: 
l.» S i n f o n í a por la banda del 
miento de Valencia. 
2 0 E l paso de comedia, de los seflo»! 
Quintero, M a ñ a n a de sol, desempefijl 
por la s e ñ o r a de Ordóñez, 
nitez (Salud) y señores de Ordóñez y 1*1 
C T g % l ^ l o monólogo, de B e n J 
te (a t e lón corrido). Cuento inmoml,^ 
el s e ñ o r V i l l a . . . •. 
4." E l g rac ios í s imo JUguf « 
dos actos, de Paso y Abatí ' / J 
d e s e m p e ñ a d o por la señora deOr 0 ^ 
s e ñ o r i t a s de San ^ ^ f ' .^ 'S e ¡«i 
ment ina) , Montalvo ( ^ ¿ ^ S M 
r iana) , y los señores Oj-dóñez, V J 
reda, Larrazabal , Bemtez y ^ 
(Julio y Luis ) . 0rdóft 
5.° E l e n t r e m é s , del se,̂ ra(]n 
p a l a b r a de ^ n r . r ^ d e s e m p e ñ ^ 
s e ñ o r a s P lana y Valls y el seiw 1 
Por a n t i c i p a d o - y a ( l u ^ f ; j a ^ 
guridades de no ^ ^ l ^ 
l e que el éxito ^ ^ Z ^ M 
los Excelentes deseos f e Ja guar ^ 
esta plaza, P ^ e f . / ^ / f " X n t e s V 
todas las localidades ^ 
dando sólo disponibles alguna 
las gradas y entradas ^ ,e 'santandei 
¡Bien por la guarnición de. 
VVVXA/VVVVVVVVVVV 
Por el general A « á i * 
En la Santa Iglesia C a t e d r a l ^ ! 
ron ayer m a ñ a n a , a ^ . ^ L des< 
lemnes funerales por el w1 
del general Azcárraga . ¡di(ios P"' 
Los funerales P'o nuien/J 
u s t r í s i m o seño r ^ ' f P ^ r a i , 1 l i a ^ 
p a ñ a b a el Cabildo C a t e d ^ 
a m b i é n presentes el S ^ f en 
señor Ampudia ; f seno Za ^ 
bre del gobe rnad .» . ; villan"'' ;r ¡J 
niente alcalde s e ñ o r j ' e r ^ . ^ a ; r J 
re el er a oi nvib ^ e ^ M 
i t  l l  s ñor Pérez r 1 
representaba al señor W ^ 
Comandancia de, M a r i n a ^ 
•lavfo s e ñ o r C A i t i e r r e z - ^ ¡ l o s » 
sentac ión del elemento nin .eyG «e 
dos provinciales seflo.es ^ se0 
f-alderón. v el abogado ns C a l d e r ó n , y 




L A CORRIDA|;DE AVER.-ASPI-CTO DEL TENDIDO. 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
I 
pe| Municipio. 
La llegada de los Reyes. 
. i a m a ñ a n a estuvo en la Alca!-
AVer K Jmdor civil, s eño r Aranguren , 
(,(a'elgole' lo con el s e ñ o r Quintana 
c i n f ^ ^ f í " p r ó x i m a llegada de SMs Ma-
^ercíps v Al t eas Reales, 
jpstaci^ J E | muro de la Avenida. 
nos man i fes tó en la conver-
Confon" él sostuvimos la v í s p e r a de 
s ^ f r T r s e del cargo, el alcalde ha con-
püsesio^'g se dé un iní lyor impulso a las 
segulílHp reconstrucción del muro de la 
obras ae . la Re¡na Victor ia . 
Aveniua , l .í para el alcantari l lado que-
Lt í K d a ' e n estos d í a s . 
aara L a reunión de ayer, 
nonerse de acuerdo respecto a la 
paraio¡j de acometer r a p i d í s i m a m e n t e 
neCesiaa» ampl iac ión de las cabaUeri-
jas obrf Escolta Real, r e u n i ó ayer tarde 
zas de'** , distintas fracciones que i n -e l a l c p f Apuntamiento. 
tegr*ntipron representantes de todas las 
Asl!íá£! excepto de la republicana. 
S o por el señor Quintana el obje-
i a convocatoria, u n á n i m e m e n t e se 
to en j a r facilidades a la Alca ld ía 
c0llVlnne las obras se ejecuten en el poco 
P.al'íl riue falta para la llegada de nues-
í íS'Siberanos, que, de no impedir lo al-1 
-mni-evisto acontecimiento, se halla-
gVn n n f n - nosotn.s en los primeros d í a s 
M i m o mes de ju l i o . 
^-^^^AíVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
toros en valencia. 
POR TELÉFONO 
VÍADRID. 22.—La corr ida de esta tar-
pn la que se l idiaban seis toros de 
Jomóos Várela, por Joselito y Delmon-
t había despertado enorme a n i m a c i ó n . 
Fueron detenidos algunos revendedo-
res poi" cotizar los billetes a.precios fabu-
E l pr imer toro acep tó cuatro varas, de-
jando dos jamelgos para el arrastre. 
Joselito, t ras de u n trasteo lucido, re-
cetó una estocada trasera, entrando bien. 
Luego dió u n pinchazo y media tenden-
ciosa. 
E l segundo rec ib ió cuatro puyazos. 
l ielmonte rea l izó una faena estupenda, 
que co ronó con una magn í f i ca estocada, 
hasta la mano, que le va l ió una ovac ión 
estruendosa y l a oreja de l a res. 
E n el tercero hizo Joselito una labor 
maravi l losa con la muleta, que el públ ico 
coreó con olés. E l ruedo se l lenó de som-
breros. Gallito cogió uno de los chamber-
gos, y d e s p u é s de dar con él dos m a g n í -
ficos pases, le colgó de uno de los cuernos 
de la res. 
Luego dió u n pinchazo bueno, otro su-
perior, y descabel ló al pr imer golpe. 
E l cuarto e n t r ó cinco veces a los pique-
ros. 
Belmonte e jecu tó una faena inteligen-
te para asegurar a l bicho, al que t u m b ó 
de dos pinchazos en lo alto y una corta. 
Joselito b a n d e r i l l e ó a l quinto superior-
mente. 
Con la muleta hizo una faena eficaz, 
despachando .al de Campos de u n pincha-
zo, media pasada y u n descabello. 
E l ú l t i m o toro hizo una lucida faena 
de varas. 
«Ter remoto» estuvo monumenta l con la 
muleta, dando pases de todas clases y 
p e g á n d o s e a l toro como una lapa. 
E l públ ico , enloquecido de entusiasmo, 
pidió a Belmonte que siguiera toreando. 
E l « fenómeno», de cerca y m á s derecho 
que un poste, e n t e r r ó toda la espada en 
la misma cruz, haciendo rodar al ú l t i m o 
de la serie sin ayuda del punt i l lero. (Ova-
ción y oreja.) 
E l públ ico se echó a l ruedo y hubo dé 
intervenir la Po l i c í a para evitar a Bel-
monte un estrujamiento. 
1VVV^^VWV»AAA,WV\^V\^VVVVA.VVWVV\ v v v v v v v v v v v v v v 
- E Q U I P O S -
CAPA.—SAN F R A N C I S C O , NUM. 3 
DE L A GUERRA EUROPEA 
En Italia. 
Goritz, bombardeada. 
Desde Gradisca, ocupada por los i t a l i a -
nos éstos se dedican a bombardear y re-
ducir a Goritz, importante defensa aus-
tríaca situada a 15 k i l óme t ro s de Gra-
disca. 
El avance de los italianos, que aplasta 
en todas partes la resistencia a u s t r í a c a , 
ha tenido por resultado la embestida a 
Goritz. 
Al Norte, al Sur y al Oeste, los contra-
ataques repetidos de los a u s t r í a c o s han 
fracasado, y no lian podido contener el 
avance italiano sobre Garitz. 
La violencia e intensidad del bombar-
deo hace insostenible la s i t uac ión de d i -
cha plaza, la que, según las ú l t i m a s not i -
cias, los austríacos se disponen a evacuar, 
destruyendo las municiones que no pue-
dan llevar consigo. 
Parece que la intención de los a u s t r í a -
cos es la de retroceder y l ib ra r batalla 
sohre una posición reatrincherada m á s 
al Este. 
En Malborgheto. 
Los austríacos l ian hecho un esfuerzo 
desgraciado para hacer fracasar un movi-
miento envolvente que se desarrolla hacia 
Mailiorgheto, sobre todo el frente del Ison-
zo, al pie de Monte Ñero. 
En derredor de Plawa. 
La batalla en las proximidades de Pla-
wa se vuelve de hora en hora m á s in -
tensa. 
Los italianos bombardean las posicio-
nes austríacas de las m o n t a ñ a s por medio 
üe los aeroplanos. 
Las pérdidas aus t r í aca s , hasta a q u í , se 
estiman en 2U.0(J0 hombrea. 
Las tropas austríacas . 
losSeaíl?ítenÍdn a1,lüra Ia Prueba de nue 
fóKiffiIean tropas de prim¿ra 
efcílo S K 8 P i o n e r o s hechos son, en 
a 20 años reS JUVenes y fuertes' de 18 
í&r ip lStJS Pasioneros, todas las v í a s 
en el n n l n w de1 Austr ia son empleadas 
¿ ¡ t a S a 0 de tr0pas hacia ,a frou-
*uen botín. 
[̂ SOSUM̂  •U(|,,ES ^ ^ E R R A 
Cone,se l n n í n < 1ítillia"0« en Monfal-
^ 0 aoronlán°c' 1-oas ^ m ó v i l e s , 
^ de t b ? E y -un ^ 'Por tante depó-
^tresTnv?n,cminas y municiones. 
^erdreLnmSthc" cons t rucc¡ón son dos 
Podr4 gsne0rUSs y un crucero. 
apocoSlüeseVt"Zafüs a l aSna de a q u í 
d0S a C a s t e ^ ¿ l n l 0 S V v e a r á n COndUC¡-
E] Con**JE ^ ' C ' A L I T A L I A N O 
J ' ^ T S ' 0 ^ 1 i ta l iano dice asi: 
í(ia p o r t a n I í61 TÍ.ro1 y eI Trent ino, 
& e 4 l o , S ; eXC-e?t0 " g ^ o s comba-
¿nlevnli ' 011 e] VaUe a,t0 
I f í ' ^ o f p u ! ^ d6' cnemi-
t*** del t e E ' ' a. ,?esar dR las difi-
nelIsonzor atacaron, sin resultado. 
no puede pasarse sin grandes refuerzos. 
Como éstos son difíci les de procurar , el 
Cuartel a l e m á n se ve forzado a destacar-
los de las fuerzas que tiene en la l í nea del 
Bzura y Prasraysch, ocultando este des-
guarnecimiento por una nube de humo 
en una ex tens ión de.seis verstas, cerca de 
Goumine, y por una terrible d e m o s t r a c i ó n 
de a r t i l l e r í a sobre el frente Kosloretz Bis-
"kupi hasta Vp l i a sz id lo rah í a . 
j cío Cerdeira, se d i r ig ió el d í a 23 de j u n i o 
de 1914 a la cuadra que dicho s e ñ o r P e ñ a 
tiene en el barr io de Mí rava l l e s , con el fln 
de arreglar el ganado, y en el mprnen-
to de abr i r la puerta de a q u é l l a el Igna-
cio Cerdeira, completamente ajeno de que 
pudiera ser objeto de a g r e s i ó n alguna pul-
parte del procesado, fué acometido por 
éste de una manera s ú b i t a e inesperada 
con un cuchillo de grandes dimensiones, 
del que para ello iba provisto, -causándole 
una herida en la espalda, que le in t e re só 
el p u l m ó n izquierClo, determinando una 
abundante hemorragia, a consecuencia de 
la cual falleció pocas horas después . 
E l procesado Vida l , que dolido a que 
el interfecto le r e p r e n d í a en algunas oca 
siones, con la mayor delicadeza, para que 
pusiese m á s esmero en su trabajo y apren-
diese, concibió el p ropós i to de matar lo, lo 
que d e s p u é s de determinada y reflexiva 
m e d i t a c i ó n y tenaz persistencia llevó a 
cabo a la puerta de la cuadra del barr io 
de Mírava l l e s , cuyo pensamiento c r i m i n a l 
pe r s i s t i ó desde el Matadero de Torrelave-, 
ga hasta que llegó a la puerta de la cua-
dra dicha, en donde logró su repetido pro-
pós i to . 
E l s e ñ o r fiscal, que calificaba provisio-
nalmente los hechos como constitutivos de 
un delito de asesinato, con la concurren-
cia de la circunstancia de a levos ía , consi-
d e r ó autor del mismo al procesado, apre-
ciando en su favor la circunstancia ate-
nuante g e n é r i c a de ser menor de 18 a ñ o s . 
La a c u s a c i ó n pr ivada califica en lia mis-
ma forma que el minis ter io fiscal los he-
chos de autos, pero apreciando, a d e m á s , 
que la circunstancia de a levos ía , la de 
p r e m e d i t a c i ó n conocida. 
L a defensa, t a m b i é n provisionalmente; 
establece que los hechos son constitutivos 
de un delito de homicidio; autor su patro-
cinado, concurriendo en su favor la cir-
cunstancia atenuante de haber obrado 
impulsado por miedo insuperable de un 
ma l igua l o mayor, y las circunstancias 
atenuantes 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 7.a del a r t í cu -
lo 9.° del Código penal. 
Se d ió pr inc ip io a la prueba testifical,-
empezando por la d e c l a r a c i ó n del proce-
sado, quien man i f e s tó que v e n í a siendo 
objeto de malos tratos de palabra y obra 
por parte del interfecto Ignacio Cerdeira, 
desde h a c í a tres a ñ o s , y r e l a t ó diversas 
ocasiones en que este ú l t i m o le insu l tó y 
m a l t r a t ó . 
Expl ica cumplidamente lo ocurr ido el 
d í a de autos, en el cual , acometido poi 
Ignacio con una azuela, le a r r o j ó un cu-
chillo, echando acto continuo a correr, 
presa del miedo que siempre le t e n í a y le 
h a b í a obligado a sal i r de casa del amo 
donde s e r v í a n juntos, y a la cual le con-
dujo nuevamente su padre. 
Una vez practicada toda la prueba, el 
s e ñ o r fiscal y la a c u s a c i ó n pr ivada sostu-
vieron sus conclusiones provisionles, y la 
defensa modificó la pr imera de su escrito, 
en cuanto a la forma de re la tar los he-
chos, sosteniendo las d e m á s . 
A las ocho y media de la noche se sus-
pendieron las sesiones, para continuarlab 
hoy, a las diez. 
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De la intervención búlgara. 
E l Gobierno b ú l g a r o ha remit ido una 
S S ^ S ^ l S r * " ^ ^ toiLA XÍORRIDA DE AYER 
E n esta nota Bu lga r i a declara aceptar! 
como base de d i scus ión de naturaleza, a* 
l levar su in t e rvenc ión , las proposiciones 
que le han hecho las potencias de la T r i -
ple Entente. 
Bu lga r i a hace a su vez una p ropos i c ión , 
tendiendo a la o c u p a c i ó n inmediata de 
los terr i tor ios l i t igados en Macedonia. 
En los Cí rcu los oficiales y pol í t i cos es-
tas noticias han provocado una v iva i m -
pres ión . 
Se considera que las negociaciones en-
tre Bu lga r i a y. la C u á d r u p l e e s t á n en v í a s 
de una so luc ión favorable, y se p revé un 
acuerdo inminente. 
El Pían al R u S í a y A ^ S t r í a . 
> uticos" a e+mán en Ga,it2¡a. 
P ¿ Í S a '«s r ú Í < f f i ? n ^ c o n t r a r >íren-
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial a u s t r í a c o dice 
as í : 
« N u e s t r a s tropas han causado grandes 
p é r d i d a s a los rusos, desde Volzolkier has-
ta las inmediaciones de Lemberg, y en el 
sector Sur de la ciudad. 
E l e jérci to del general Plianzer ha de-
rrotado nuevamente al enemigo. 
Han fracasado los ataques de los ' i ta l ia-
nos. 
E l d í a 19 de jun io c a ñ o n e a m o s las esta-
ciones de B a r í y Brandis i , causando da-
ños . » 
Inglaterra y Francia. 
Nuevos buques de guerra. 
Se tienen noticias part iculares que dan 
cuenta de que, durante la guer ra actual, 
Alemania ha terminado la c o n s t r u c c i ó n 
de un dreadnougth de 25.600 toneladas y 
de un crucero de 26.200, con c a ñ o n e s de 
' 15 pulgadas, en lugar de 12, como se cre ía . 
Este cambio en el calibre de los caño -
nes se ha operado en r azón de la fama lia-
da a los c a ñ o n e s del «Queen E l i sabe th» . 
T a m b i é n se han terminado dos cruce-
ros muy ráp idos . 
A fines del presente a ñ o t e n d r á Alema-
n ia cuatro nuevos dreadnougths y cierto 
n ú m e r o de cruceros acorazados. 
Por otra parte, Alemania construye nu-
merosos submarinos, especialmente 24 de 
1.200 toneladas, con un radio de acc ión 
de 5.500 k i l óme t ro s y una velocidad de 16 
nudos en i n m e r s i ó n y 22 en superficie. 
Acorazado a pique. 
Comunican de Amsterdam que en el 
m a r del Norte ha torpedeado un subma-
r ino a l e m á n a un acorazado ing lés de 
14.000 toneladas, cuyo nombre se desco-
noce. 
Desde Ber l ín confirman oficialmente 
que el d í a 20 fué torpedeado, a unas cien 
millas del F i r t h of For th , u n acorazado 
b r i t á n i c o del tipo del «Mino tau r» . 
Población ocupada. 
Dicen de Londres que, s e g ú n noticias 
recibidas de Pretoria, el general Botha, al 
frente de sus tropas, ha ocupado la po-
hlac ión de Omaru, en el Africa alemana. 
T R I B U N A L E S 
S E I S N O V I L L O S D E SANTIAGO SAN-
C H E Z , PARA B L A N Q U I T O Y M A N U E L 
B E L M O N T E . 
Pocas palabras. 
¿ U s t e d e s han oído hablar de un ta l 
Mackensen? Pues r í a n s e de él, en punto 
a bravura , si se le compara con Seraf ín 
H e r n á n d e z , cabeza visible de L a Tras-
merana, Empresa incubadora de fenó-
menos. Eso de dar una corr ida en mar-
tes, d í a de labor, a las seis de la tarde, 
con tiempo nublado y estando el Gobier-
no en crisis, es una proeza m á s grande 
que amanecer un d í a en los C á r p a t o s y 
hacer la cama en Przemysl. 
A pesar de todo, no hay mala entrada 
en la plaza, dado las que se estilan, y se 
ven a q u í y a l l á manojos de muchachas 
bonitas. En el cal le jón hay m á s gente que 
en las tr incheras de Flarides. 
A l filo de las seis aparece en el palco 
p re s i áenc í á l el s eño r Gud ín , a quien ya 
conoce la gente por el presidente t radi -
cional . Salen las cuadri l las y empieza el 
combate. 
'íne lnpw- 'H '' l - S , 8 0 ^ la l ínea del 
Creen j ("'m eflra('ia y 
^ t ó n s e ^ e n t i f ¿S,11r (l0 Ravaous-
l^ íanf- 1 Nürtc d(1 fi>'odok v 
« - S & f ' - - - n p a ñ a a u s -
^ t ' ' ^ considera que 
SK^̂ 'a ( I . f ^ ' l ' /1 la s i tuac ión 
ís n J n ,ma n ' •pollíí '^pondo so-
í"̂  S "" ós ñ'T ,,P ^ t r a t e ^ i a . 
& 0 ¿ e n t r ! W on i ? este espado, y 
J í sn ^ u í a . a aft,ctar a la posi-
Ses i,, f "n r, T ^ ?
> a & f ' 'le lo ' T lp t
S ^ ' t ^ ^ - n f e ^ ^ n r i o s puedo 
tle1 
„ t i 08 rusos en r ,.lombres Pa,,a 
v ̂  ejército H Ga,1tzia. 
? o o S q u o i * n d e . t e n s e n . 
Stf^ ^ s o s 
^^citolferia ¿ ' 1 * ™ , i n s t i t u y e 
del B e n e K r " 1 ala i z q u i e r á a 
al Macken8en quien 
Causa por asesinato. 
Ayer dieron pr inc ip io las sesiones de 
ju ic io o ra l referente a causa seguida en 
el Juzgado de Torrelavega, contra Dioni-
sio Vida l F e r n á n d e z Taladriz , por el deli-
to de asesinato en la persona de Ignacio 
Cerdeira. 
Constituyen el T r i b u n a l de Derecho el 
i l u s t r í s imo s e ñ o r presidente de la Audien-
cia don Justiniano F . Campa, y los magis-
trados don Pedro M a r í a de Castro y don 
Santiago de la Escalera. 
El minis ter io de la ley es t á representa-
do por el fiscal de Su Majestad don Emi -
lio de la Sierra. 
L a a c u s a c i ó n pr ivada es t á representada 
por el letrado s e ñ o r Barca, y la defensa 
del procesado e s t á encomendada a l licen-
ciado don Jaime D. de la Espina. 
Hecho el sorteo por el s e ñ o r presidente 
de los doce Jurados y dos suplentes, re-
sultaron designados: 
J e r ó n i m o Ceballos, Cipr iano Merino, 
J e s ú s Ga rc í a , Manuel Ga rc í a , Alfonso 
Manso, Antonio C a s t a ñ e d a , José M a r í a 
Tagle, Felipe Herrero, Antonio Obregón , 
Santos Mesones, Luis Rasilla, Eulogio 
Garc ía , Manuel Alvarez y José Santos. 
Hecho de autos. 
El procesado V i d a l F e r n á n d e z , de diez 
y siete a ñ o s de edad, que prestaba servi-
cio en la casa de don Manuel P e ñ a , en To-
rrelavega, en u n i ó n del interfecto Igna-
Prímero. 
Panadero de nombre, negro l is tón, con 
bragas y cornigacho. 
Sale abanto y Blanqui to intenta dete-
nerle abriendo la p a ñ o s a ; pero el moru-
cho prefiere darse una vueltecita por el 
cal le jón, saltando por el 2. 
Hlanquito, e m p e ñ a d o en sujetar al to 
ro, in tenta detenerlo dos veces m á s , sa-
liendo con apuros. 
Chati l lo resbala y acar icia el santo sue-
lo, no con la cara precisamente. 
Sierr i ta abre a Panadero u n r a j ó n en 
la piel y Camero se encarga de pinchar 
le dos veces, y é n d o s e sóli to el de Sánchez , 
porque no es par t ida r io del contraata-
que. 
B lanqu i to—él s a b r á por qué—coge los 
palos y cuartea un par desigual. ¡Vaya , 
hombre! Caraancha y Rosalito clavan 
tres pares m á s , el segundo obligando mu-
cho a l morlaco. 
Blanqui to , de verde con oro, comienza 
l a faena con un pase alto, bueno. 
Sigue con la izquierda, valiente, pero 
embarullado, perdiendo el trapo. 
Luego da u n molinete, que le gusta al 
respetable, y entretanto Rosalito brega 
s in descanso. 
U n pinchazo en trando de prisa, dos 
pinchazos m á s , u n sablazo y a o t ra cosa. 
(Palmas y pitos.) 
E l toro, en verdad, no estaba precisa-
mente como para comérse lo . 
Segundo. 
Se l lama S a l a í t o y es jabonero, m á s feo 
que Picio y su padre juntos , y con trote 
de buey. 
Todo cuanto hace Belmonte para suje-
t a r a Salaito, que sale huido, resulta i n -
út i l . , ; 
Chave y Sierr i ta se encargan de los pu-
yazos reglamentarios. 
Entre Mesita y P e r d i g ó n le clavan cua-. 
tro pares de banderillas, dos de ellos muy 
buenos. 
Belmonte, de morado y oro, torea de 
mule ta solo, t ranqui lo y confiado, como 
quien sabe bien a q u é atenerse. Es de 
casta, de buena casta, 
i E n l a faena sobresale un pase de 
pecho, otro de rodil las y dos molinetes, 
E l púb l i co se pone en punto de caramelo. 
Bien perfilado, da un pinchazo, salien-
do prendido por el pecho y con la corba 
ta hecha j i rones. 
Sigue con una estocada barrenando. 
E l toro c o n t i n ú a huido y Rosalito í n t e r 
viene eficazmente. 
U n a estocada buena y varios intentos 
de descabello dan fin del jabonero. ( M u 
chas palmas.) 
Tercero. 
Barbero de nombre, no de oficio, c á r d e 
no y bien armado. 
E l h i jo de Blanqui to torea con ador 
nos. 
Camero y Sier r i ta son los encargados 
del p r imer tercio. 
Chatillo clava un par pescuecero y Ro-
salito pasa las m o r á s para entrar le a 
Barbero. 
En una ocas ión , Rosalito toma las de 
Villadiego, y para saltar m á s de prisa 
la barrera deja en el ruedo una zapati-
l la . Algo a s í como u n aeronauta que t i r a 
el lastre. 
E l mismo Rosalito clava un par delan-
tero. 
Luego intenta repetir, y como no lo 
consigue, porque el toro se queda, le da 
un soberano estacazo en el testuz, como 
dic iéndole :^—Toma, por mor ra l . 
Chati l lo clava un par como puede. 
Blanqui to , previos pases por alto, da 
un pinchazo. 
C o n t i n ú a toreando a la defensiva y si-
gue con un pinchazo, una estocada con-
t r a r i a , otro pinchazo y una delantera y 
c a í d a . 
BLANQUITO PASANDO DE MULETA 
Rosalito es alcanzado y corneado, en 
las tablas del 3. E l públ ico teme por el 
incansable muchacho. 
Blanqui to pincha nuevamente, saliendo 
derribado, sin consecuencias; una dolo-
rosa i ay! , otro pinchazo, desconcierto 
general y bronca m á s general t o d a v í a . 
Sigue la l is ta con un intento de desca-
bello, un aviso presidencial, otro intento, 
otra dolorosa, ¡ ay I , ¡ ay ! , un aviso m á s , 
varios golpes con la punt i l l a y el tercer 
recadito del presidente. 
Cuando el toro dobla, se abre el por-
tón y el t o r i l deja ver su negra boca. Hay 
pita, con algunas palmas intercaladas, y 
Rlanquito se re t i ra a las tablas l lorando 
su desgracia. 
Lo que d e c í a B o j i l l a s : — T a m b i é n le 
dieron avisos a Ricardo Torres.- ¡Y se 
l lamaba Bombi ta ! 
Rosalito ingresa en la e n f e r m e r í a . D i -
cen que tiene un puntazo en el pecho. 
Cuarto. 
Es negro y gacho de cuerna. 
Belmonte le da varias v e r ó n i c a s y un 
farol . 
Del p r imer tercio se encargan Camero 
y Sierr i ta . 
Entre P e r d i g ó n y Mesita clavan dos 
pares y medio. 
Allá va, n i ñ o , y é c h e m e usted esencia, 
que d i r í a el c lás ico. 
E l petit t r ianero torea solo, reposado 
y t ranqui lo , como en un sa lón . 
Hay pases de rodillas, molinetes, car i -
cias a la res y tocamientos de pi tón . ¡E l 
de l i r io ! 
La ovac ión estalla en todo el frente, 
desde el Bá l t i co a l a Bukovina . La m ú -
sica suena en honor del diestro y las nu-
bes se conmueven y nos obsequian a to-
los con unas gotas. 
Un pinchazo hondo, media estocada 
c a í d a y cont rar ia y otro pinchazo, es lo 
que sigue a la gran faena. 
Después , las sombras nos invaden. 
Vemos, a lo lejos, que el espada entra 
a matar con los terrenos cambiados, y 
que descabella. 
Hay muchas palmas, muchas, muchas, 
•nuchas. 
Quinto. 
Negro zaino y de nombre S c r í l l a n o . 
Sigue lloviznando. 
Hlanquito, que siente deseos del desqui-
tf, torea de capa valiente, ceñido algu-
nas veces y con adornos. 
Las lanzas son ahora c u ñ a s , y hay pal-
mas abundantes. 
S ier r i ta y Chave dan los picotazos de 
reglamento. 
Caraancha clava un pa r ; le sigue Ro-
-Milito con otro mejor y cierra el tercio el 
Cara, con otro m á s , muy bm-nn. 
Rosalito pide permiso' para clavar otro 
par, y una vez qui.- lo obtiene, entra muy 
valiente y prende 'los garapullos como 
un maestro. 
T a m b i é n ahora se estremece de placer 
todo el frente, desde Flandes hasta Bel-
fort. 
Hay g r an ovac ión , vuelta al ruedo y 
una oreja. 
E l chico se ha sacado la espina. ¡Así 
se hace y as í se l lega! Con amor propio. 
Sexto. 
Negro y abierto de pitones. 
Belmonte torea por v e r ó n i c a s y da un 
recorte ceñ id í s imo . 
BLANQUITO TOREANDO POR VERÓNICAS 
Blanqui to b r inda al sector del 3, y el 
chico debe ser u n Vázquez Mella, porque 
le aplauden. 
El muchacho in i c i a la faena can la iz-
quierda, m u y valiente, saliendo cogido 
y derribado y estando Rosalito muy opor-
tuno al quite. 
Sigue cerca y adornado, con pases de 
rodillas y otros dé molinete. 
Entre sombra? vemos que el chico en-
t ra a matar decidido, dejando el estoque 
un poco bajo. 
Las sombras van siendo m á s espesas 
y no se sabe m á s que Blanqui to entra a 
matar o t ra vez, en terrenos del 6, y que 
descabella. 
BELMONTE PASANDO DE MULETA 
E l pub l iqu í to se enternece una vez que 
ve a l nene de rodillas ante la cara del 
morucho. 
Cuando Camero y Sierr i ta cumplen su 
mis ión , Mesita y Chatil lo c lavan tres pa-
•es y medio de banderillas. 
Belmonte torea a la defensiva, t ra tan-
do de igua la r al torete, porque llueve y 
se hace de noche. 
Sufre el n i ñ o varios desarmes, que es 
lo mismo que verse desalojado de sus po-
siciones. 
U n pinchazo y una estocada contrar ia . 
P e r d i g ó n , que brega con la punt i l l a en 
a mano, para cuando llegue el momen-
to, se clava en una pierna y pasa a la 
e n f e r m e r í a . 
Apuntamos varios intentos de descabe-
llo y salimos de la plaza cuando ya son 
las ocho de l a noche. 
Puede asegurarse que los n i ñ o s han 
gustado por el arte, por la v a l e n t í a y 
por la voluntad. 
Los que no gustaron tanto, y con ra-
zón, fueron los toros. N i uno soio se pres-
tó a grandes cosas. 
Rosalito, bregando, ac t iv í s imo , colosal. 
Z. 
* * * 
E n la e n f e r m e r í a fueron curados Rosa-
l i to y P e r d i g ó n . Cuando i n g r s ó el prime-
ro, quisimos saber q u é t e n í a ; pero u n 
practicante nos lo es to rbó porque le d ió 
a gana. Por la act i tud y el gesto nos pa-
rec ió el Kaiser. Bueno. Rosalito fué cu-
rado de erosiones en el pecho, que no le 
impid ie ron cont inuar la l id ia , y Perdi-
gón de una herida penetrante en la par-
te in te rna del muslo izquierdo. 
Que se a l iv ien . 
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UN INCENDIO 
A las dos de la madrugada se dec l a ró 
un incendio en la l i b r e r í a que don Eduar-
do Rojas posee en el n ú m e r o 2 de la 
calle de Eugenio Gut i é r r ez . 
Los bomberos municipales, con su jefe 
s e ñ o r Vega y la bomba a u t o m ó v i l y el ca-
rro de ú t i l es , acudieron inmediatamente 
al lugar del suceso, forzando l a puerta de 
entrada, por cuyo m,ontante s a l í a una 
densa capa de humo, que h a b í a invadido 
todo el local. 
Hubo que esperar unos instantes a que 
la a t m ó s f e r a se despejase, y d e s p u é s de 
a r ro ja r una cantidad p e q u e ñ a de agua, 
los bomberos penetraron en el local con 
hachas encendidas. 
El fuego estaba en un á n g u l o de la tras-
tienda, donde se almacenan molduras y 
papel y algunos libros. 
Descubierto el foco del incendio, fué 
fac i l í s imo el cortarle, ope rac ión que d u r ó 
breves momentos. 
S u p ó n e s e que el incendio se produjo por 
u n contacto con la luz e léc t r ica . 
Por si el fuego se r e p r o d u c í a , q u e d ó 
v ig i lando un re t én de bomberos. 
Las p é r d i d a s producidas por el incen-
dio y el agua son de poca cons ide r ac ión . 
A la calle de Eugenio Gut ié r rez acud ió 
el subjefe de la Guardia munic ipa l s eño r 
l.a\ ín, con varios de sus agentes. 
De la casa donde se produjo el fuego 
es propietario nuestro buen amigo el te-
niente alcalde l ibera l s e ñ o r Gómez Cu-
nantes. 
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Colonia burgalesa. 
Borgaleses: San Pedro se acerca, d ía en 
que la colonia burgalesa de este hospita-
la r io suek) congrega en varios actos a to--
dos sus c o n t e r r á n e o s , pa ra confraternizar 
y cantar todos unidos a nuestro amado 
pueblo, cuna de Reyes y orgullo de Casti-
l la , las glor ias de sus antepasados. 
No he de hacer una r e s e ñ a de sus belle-
zas; no he de citaros los nombres de nues-
tros antepasados, cuya nobleza y laureles 
nos legaron, n i he de hacer alarde del va-
lor de sus hé roes , principales actores y 
protagonistas de la His tor ia de E s p a ñ a , 
cuya h i d a l g u í a nos puso a l n ive l de los 
primeros del mundo. 
L a colonia burgalesa de Santander, de--
seosa, como todos los a ñ o s , de rendir un 
modesto homenaje al amor al suelo patr io , 
de obsequiar a sus hermanos de la Mon-
t a ñ a con unas verbenas populares y de 
reuni r en fra ternal banquete a todos los 
que el destino nos tiene desterrados, pare, 
b r indar por la memoria de Burgos y con-
fundir le en prolongados vivas con San-
tander, e s t á organizando varios festejos, 
cuyo programa oportunamente anuncia-
remos y del que sólo podemos adelantar 
que el banquete se c e l e b r a r á en M i r a m a r 
(Sardinero), costando el cubierto Íj§0 pe-
setas, y al que quedan invitados todos los 
burgaleses y famil ias , pertenezcan " no 




«Las p e c a d o r a s » . 
«Las p e c a d o r a s » , m á s que una cojnedia, 
es un s a í n e t e . Los autores han sorpren-
dido algunos tipos de la vida «pécaidora». 
La obra no es m á s que esto, nn s.iinele. 
en cuanto que s ó l o ' t i e n c po r oKjeto mos-
t r a r l o s unas escenas á r r a n c a d a s dé la vi-
da misma. 
Pero... y a q u í viene lo triste, sí, porque 
triste es ver que los autores se e m p e ñ e n , 
siguiendo, por mayor desgracia, normas 
y a viejas, en t ransformar el teatro, de es-
cuela de mora l , en espec tácu lo demoledor. 
Censuramos a la Empresa; pero, sea-
mos justos, la labor de los i n t é r p r e t e s me-
rece un aplauso. 
MAESE NICOLÁS. 
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Aresíón a la Guardia civil. 
POR TELÉFONO 
Noticias de Sevilla dan cuenta de una 
sangrienta colisión hahida entre los huel-
guistas de Ut re ra y fuerzas dé la bene-
m é r i t a . 
Doscientos hombres salieron hoy a l 
campo para impedi r que siguieran traba-
jando los esquiroles. 
A l in tentar la Guardia c iv i l evitar la 
coacción , fué apedreada. 
La b e n e m é r i t a dió una carga, e n t a b l á n -
dose una refriega, de la que resul taron 
dos obreros heridos y once detenidos. 
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Una aclaración. 
! 
E n nuestro n ú m e r o del domingo ú l t i -
mo r e c o g í a m o s la denuncia que h a b í a si-
do presentada en Torrelavega contra don 
Eleuterio Eguren, jefe de los guardias 
municipales, en la que se le aenswba a 
este s eño r de haber hurtado a don Pedro 
Díaz M i s t r a l la cantidad de 2.000 pese-
tas, en u n i ó n de don Braul io Mier. 
La denuncia de que nos h a c í a m o s eco 
nosotros, carece de fundamento. Lo ocu-
r r ido es lo s iguiente: 
A l mor i r , en febrero del corriente año , 
la esposa de don Pedro Díaz , n o m b r ó 
su heredero universal a su sobrino 
don Brau l io Mier , quien sabiendo que 
t e n í a su t í a 3.000 pesetas, las r e c l a m ó a l 
mar ido , que negó tenerlas. 
Con ta l motivo se o r ig inó una cues t ión , 
y como en aquel momento pasara frente a 
la casa el jefe de la Guardia munic ipa l , 
fué llamado por uno de los dos seño re s , 
e informado de lo que o c u r r í a , don Eleu-
terio aconse jó al s eño r Díaz que acce-
diese a l a pet ición de su sobrino, si, en 
efecto, t en í a dinero de su mujer. 
Don Pedro, a cambio de un recibo, en-
t r e g ó al s eño r Mier m i l ochocientas pe 
setas, poco d e s p u é s de lo cual otorgaron 
escri tura púb l i ca ante el notario don Vi -
cente Blanco, distr ibuyendo la herencia,. 
Nos complace hacer esta necesaria acla-
r ac ión , por tratarse de un antiguo fiín-
cionario que en el mucho tiempo que lle-
va d e s e m p e ñ a n d o sus servicios en Torre-
lavega ha dado estimables pruebas de 
honradez, c a p t á n d o s e la confianza de sus 
superiores, y de don Braul io Mier , per* 
sona conocidísima, en toda la provincia 
por su caballerosidad y bien pimentadas 
g a r a n t í a s . 
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Champignons, clase extra. Pedid la 
t n a r e á U L E C I A . 
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la Reina Crisliaa en Saa S t e i n . 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 22.—Comunican de San Se 
b a s t i á n que ha llegado a aquella pobla-
ción la Reina d o ñ a María. Crisl ina. 
F u é recibida en la es tac ión por las , iu-
toridades y bastante públ ico . 
El alcalde, d e s p u é s de dar a Su Ma jes-
tad la bienyenida, la hizo entrega de un 
hermoso ramo de flores. 
No se t r ibu ta ron honores mil i tares, por 
d i spos ic ión de la augusta v iá j e ra . 
Doña M a r í a Cris t ina se d i r ig ió a Mira -
mar, recibiendo a las autoridades. 
D e s p u é s de la recepc ión se r e t i r ó la Réir 
na a descansar a sus habitaciones. 
Las calles han estado engalanadas todo 
el d ía . 
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M I R A M A R 
Desde mañana jueves quedará al servicio 
del público el restaurant de este estableci-
miento. 
Q f) V A I T V : Gran café restaurant : 
11 U I M L I I : : SERVICIO A LA CARTA : 
Teléfono 617 
B L A N C A . 49. primero 
Es ya indiscutible el resultado marav i -
lloso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las gal l inas ponen muchos huevos y se 
c r í a n sanas y g o r d a s . — D r o g u e r í a P é r e z 
del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
C H O R I Z O S C H A R R I 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a . ) 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la M A T R I Z 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE L A PIEL 
D E CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E ( E S P A Ñ A ) 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de ia nariz, 
garganta y cides 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
• PARTOS V I£NFERME-
, DADES DE LA MUJER 
Ha trasladado su consulta a la calle del Ar-
cilero, 2.—Horas de consulta, de once a una. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
A G U A D E H O Z N A Y O 
La mejor y más barata agua de mesa. 
Pídase eu farmacias, droguer ías y re» 
Unirán ts. 
Garrafones de 5 litros a pesetas IMO. 
Pepinilos, Vanantes , 
Alcaparras, M o f W » 1 r C V í t a H O 
Salón Pradera. 
Espectáculo de cine y var ie tés .— 
Funciones completas, a las siete y 
media y diez y media de la noche 
de hoy. 
Exito extraordinario de los nota-
bles artistas «troupe» china 
SHONG-SEE-HEE 
C L O T I L D E CASTELDOR 
y L A i^RGENTINITA 
EEL PUEBLO CÁNTABRO 
A L D A S D E B E S A Y A 
(SANTANDER) 
Aguas c lorurado-sódicas , bicarbonatadas, bromu 
nitrogenadas, fuertemente radioactivas.-Temperatura 
de 35° a 370.-Baños de agua corriente 
TELÉGRAFO, TELÉFONO, SESIONES CINEMATOGRAFICAS Y CONCIERTOS DIARIOS 
Estación de su nombre á 70 metros del hotel-Todos los trenes paran en Caldas^-Hotel con todos los adelantos modernos-Pídanse guías al administrador. 
POR L A P R O V I N C I A 
Torrelavega.1 
En la noche del 20, unos sujetos pene-
t r a r o n en la fe r r e t e r í a de don C é s a r Cam-" 
puzano, sita en la plaza Mayor . j 
Inmediatamente el s e ñ o r Campuzano lo 
puso en conocimiento de la Guardia c iv i l , 
la que logró averiguar que los. que inten-
taron el robo fueron dos sujetos, un hom-
bre y un n i ñ o , y que penetraron por el co-
r r a l , serrando dos barrotes de la reja de 
una ventana, por la que debió penetrar el 
menor de ellos, abriendo luego m i p o r t ó n 
para que entrase el otro, y una vez dentro, 
forzaron una t r ampa y penetraron en el 
a l m a c é n , intentando pasar a l segundo al-
m a c é n , que da paso al escritorio, sin que 
lo lograran, pues sin duda oyeron ru ido y 
se dieron a la fuga, dejando en el suelo 
una faja azul. i 
Hasta ahora no se ha encontrado a los 
autores del hecho. i 
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Notas t a u r i n a s . 
El p r ó x i m o d ía 11 de j u l i o se c e l e b r a r á 
en Castro U r d í a l e s una g ran novi l lada. 
La Empresa ha adquir ido cuatro her-
mosos ejemplares de una acreditada ga-
n a d e r í a de Salamanca, que s e r á n esto-
queados por los n i ñ o s sevillanos «Blan-
quitOH y Belmonte 11, éste hermano del 
famoso matador Juan Belmonte. 
De sobresaliente a c t u a r á el s i m p á t i c o 
fenómeno c a s t r e ñ o José Ruiz, «Sil leri to», 
muchacho valiente como el que m á s , y 
del cual han hablado mucho las c rón i ca s , 
r a l i l i r á n d o l e de futuro astro coletudo. 
Existe g ran a n i m a c i ó n en esta ciudad y 
pueblas colindantes por prensenciar el 
trabajo de los nuevos f enómenos «Blan-
qui to», Belmonte 11 y ccSillerito». 
X. 
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Sección marít ima. 
E l «Cataluña». 
Es esperado en este puerto, procodonlo 
de Cádiz , con el transbordo del « R e i n a 
Vic tor ia E u g e n i a » , el magní f ico trasat-
lán t ico e spaño l ( (Cataluña», con 25 tone-
ladas de carga y 27 pasajeros. 
De a q u í s a l d r á pura Bilbao, para regre-
sar a Santander el d í a 30, de donde sal-
d r á el mismo d ía para Buenos Aires. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados. 
((Duro», «Norden», « M a r í a Mercedes», 
« M a r í a Cloti lde», « d a r c í a n ú m e r o 3»,- «Jo-
sefa», «Qucbec» y «Goosebridge». 
Salidos. 
«I tá l ica» , «Norden», « M a r í a Mercedes», 
«(María Clotilde», «Garc í a n ú m e r o 3», «Jo-
sefa», «Arr i luce» y «Quebec». 
Buques que se esperan. 
((Bravo», de Londres, con carga general: 
en este puerto c a r g a r á pe t ró leo en el Ast i -
llero, con destino a M á l a g a . 
((Áln)ágr6», de Glasgow y Liverpool , con 
carga general. 
«Airoso», de Zumaya, con cargamento 
dé cemento para los seño re s Madrazo, Ba-
r r io , Lostal y C o m p a ñ í a . 
"Cabo L a P l a t a » y «Cabo Oropesa» , de 
L a . C o r u ñ a , con carga general. 
«Góosébridge»', con c a r b ó n para Nueva 
M o n t a ñ a . 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Pena Angustina», en Bayona. 
«Peña Cabarga», en Bayona. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra» , en Glasgow. 
Vapores do Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Charleston. j 
«Carolina E. de Pérez», en Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez» , en viaje a Filadelfia. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Chanteanay. 
«Asón», en viaje a Glasgow. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Vivero. 
«María Mercedes», en San Sebast ián . 
«María Cruz», en Bilbao. 
«María Gertrudis», en Santander. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«María del Carinen», en Bilbao. 
«Francisco García», en Gijón. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Bilbao. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Telegramas recibidos en la Comandancia 
de Marina. 
Circular , de Madrid.—Es probable sea 
el t iempo lluvioso, con viento algo fuerte 
del cuarto cuadrante y marejada en las 
costas del C a n t á b r i c o . 
Circular , de Gi jón .—Nornoroes te flojo, 
m a r l lana, nuboso. 
Circular , de .El Ferrol.—Este fresquito, 
m a r picada del Noroeste, horizonte chu-
bascoso; b a r ó m e t r o , TGó. 
Circular , de San S e b a s t i á n , Bi lbao y 
V i g o . — B a r ó m e t r o , 7(54; t e r m ó m e t r o , 22; 
vieii to Oestenoroeste fresco, m a r picada. 
Parte del Semáforo. 
Este flojito, m a r l lana, aturbonado. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 11,40 m. y 00,0 n. 
Bajamares: A las 5,32 m. y 6,3 t . 
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Inspección de Vigilancia 
Detenciones. 
Ha sido detenido A ^ é t í q Calvo Rodr í -
guez, que so fugó en Bilbao de la casa 
paterna. 
T a m b i é n ha sido detenido José Puente 
Ochda, por indocumentado y 'vagar, i n -
gresÜnaQ cu la cá rce l a cumpl i r quincena. 
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S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, facturación y retirada 
de mercancías . 
Puente, número 10.—Teléfono 474. 
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SUCESOS DE A Y E R 
Escándalos . 
En la calle de San Celedonio r i ñ e r o n Ro-
saura Alvaroz P é r e z y E n c a r n a c i ó n Re-
calde con las.hermanas Carmen y M . m v -
I m a Mora l Alonso, mal t ra tando a q u é l l a s 
a é s t a s y f o r m á n d o s e el c o n s i g u i e n í c es-
c á n d a l o . 
Otro e s c á n d a l o promovieron, a las tres 
de la tarde, en la calle Al ta , P l á c i d a San-
liago y Luisa Ibáñez , que se vejaron mu-
tuamente de palabra y obra. 
Caída del tranvía . 
A las once de la m a ñ a n a iba Cristeta 
Marcos, de 58 a ñ o s , en el t r a n v í a U-14, de 
la Red Santanderina, y al pasar por la 
calle de Atarazanas se apoyo en la porte-
zuela, con t an mala fortuna que, sin duda 
por no estar bien colocada, c a y ó al suelo, 
con portezuela y todo. 
Recogida y trasladada a la Casa de So-
corro, se le ap rec ió una herida C0rxt|isa 
en la r e g i ó n occipital y l igera conmo- i o n 
cerebral, siendo calificado su estado de 
pronús t i eo reservado. 
Niño abrasado. 
A las ocho y media de la m a ñ a n a , y 
en su casa, en el barr io de Valbuena, le-
t r a V, a l n i ñ o Manuel Rueda se le cayó 
eueima un cazo de café con leche, muy 
caliente, resultando con extensas queiua-
(Iuras en el pecho y vientre y brazo y an-
tebrazo izquierdos, siendo curado en la 
Casa de Socorro. 
Mordido por un perro. 
A las cuatro de la tarde fué mordido por 
u n perro, en Rnamenor, el chico de 1") 
a ñ o s José Apodaca, c a u s á n d o l e una ero-
sión en el muslo izquierdo, qne le fué cu-
rada en la Casa de Socorro. 
Sobre una denuncia. 
Una Comis ión de bomberos munic ipa-
les se ha acercado a nosotros para main-
festarnos que la not ic ia que publicamos 
ayer, t o m á n d o l a del parte de la Guardia 
munic ipa l , y re la t iva a un e s c á n d a l o que 
se aseguraba ocurr ido en el Parque, no 
fué ta l e s c á n d a l o n i Saturnino Espinar y 
Luis San Migue l se vejaron de palabiM y 
obra. 
Lo que o c u r r i ó es que los dos bomberos 
sostuvieron una p e q u e ñ a disputa, su frien-
do u n ataque el Luis San Miguel . 
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Argentífera de Almagrera, a 2,40. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 88 precedente. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril Vasco Asturiano, primera hipo-
teca, a 95. 
Cambios con el Extranjero. 
FRANCIA: 
Par í s cheque, precedente, a 98,40. 
Par í s cheque, a 98. 
FRANCOS, 105.000. 
INGLATKRRA: 
Cardiff cheque pagadero en Londres, pre-
ferente, a 25,55. 
Londres cheque de banca a librar, a 25,55. 
Londres vista, a 25,48. 
Londres cheque: a 25,59 y 25,50. 
LIBRAS, 9.790. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
Interior 4 por 100, a 73 por 100; pesetas 
52.500. 
Obligaciones Nueva Montaña, 70 por 100; 
pesetas, 3.500. 
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NOTICIAS S U E L T A S 
son las mejores y no tienen r i v a l pavh 
combatir el a r t r i t i smo, cólicos nei ' r í t lcos 
y todas las enfermedades de la vej iga y 
vías ur inar ias . 
ia Soci 
y l e É y Compiía 
tienen el honor de anunciar que, para 
la s u s c r i p c i ó n de pól izas , avisos e infor-
m a c i ó n de cuanto se relacione con los 
servicios de dichas C o m p a ñ í a s , d e b e r á el 
públ ico d i r ig i rse a la olicina especial que 
han establecido en la plaza del P r í n c i p e , 
2i teléfono 61!). 
Sesiones prorrogadas. 
Con objeto de que se fallen en definiti-
va los expedientes de mozos exceptmulos 
y exc luidos, por real orden del minis le i io 
de la Gobe rnac ión se han prorrogado lias 
ta el d í a .•!() las sesiones de la Comis ión 
m i x t a de reclutamiento. 
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Bolsas y Mercados 
E L JABON preferido por todas las mu-
jeres hermosas del mundo, es el do LA 
TOJA. Da tersura al. cutis y evita, las pe-
cas y manchas de la piel . 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S 
J A I M E R U I Z 
H d i a ée ¡m .\<1ii(in.n, 1, y l'iin<-i¡¡o, 2. 
Teléfono GW. 
Casa autorizada por' las C o m p a ñ í a s pa-
ra, efectuar las instahmiones pa,i'ticulares 
' y e s t á encargada de llevar a cabo las de 
.las C o m p a ñ í a s Hlcc í ra de Vff.stfo y hebón 
\ ' y é r anuncio en ten era plana; 
Matadero. 
? Romaneo del d í a 2S,r—Keses mayores, 
. 25; menores, 23; kilogramos, 5.590. 
Cardos, 6,; kilogramos, 610. 
i ( nideros, (*; ki logramos, 237. 
de hilo y a lgodón.—A, 
VbXASCÓ Y C O M -
-PANIA, Blanca, 40. 
INTERESANTE 
E l aux i l i a r y representante riai 
lo or topédico de Madrid dou T / ^ 
i a r r é Gamell, dircctor-pvopj Jerollir 
oinete Or topédico de 4adV rt l 0 l J f , ' • 
el a ñ o 1897, boy d ía de fann 1Ue 1 
e n t r é lá ''lase médica , r e c S i ^ l 
T A N D E R , los d í a s 30 do! a l * J * „ 
j un io y 1.° de j u l i o , de once « , rneMe 
tres a seis, en el Hotel HA '"a 
B • ? « « » 0 IOUJUUS, eorva(Jii,;o ivia-
t ib ia , pies equinus, vanis o v-ñí, e 
¡ salgias de los adolescentes o nió , , i • taf-
toroso, abultamientos del vientrp f0*8 
c u t e r a , deseen encargarle al<niiií,e i •'ei-
aparatos de su .sistema espeoh e 
mados como los únicos cip'iitffW P1"0cl8-
das las eminencias médicas Con ori0-
do, de que es inventor (patente ^ W 1 ! 
dominan todas las HERNIAS n'- '¿1 
i gnas y voluminosas (pie sean. ' ^ür ^ 
Tra] 
" J ; . " . . J " ^ oc .u i . 
i Piernas artificiales, cualquien «..» 
í -• Ritió riñ la amnntnfMSn 4 era «a 
BOLSA D E MADRID 
:Interior F 
E 




G y H. 






Aniortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
j » Hispano Americano. 
» Río de la Plata . . . 
Tabacos 
j Nortes • 
| Alicantes 
Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
I Cédulas Hipotecarias. . . . 
I Arizas 
: Canfranc 
Par í s . . . 
Londres. 
Solicitando permiso. 
Don Francisco Mirones solici ta permi-
so de la Alca ld ía para ins ta lar un motor 
e léc t r ico en la p lan ta baja de la casa n ú -
Día 21 Día 22 mero 3 de la Cuesta de las Cadenas. 
Se pone en conocimiento del vecindario, 
por si pudiera baber a lguna r e c l a m a c i ó n . 
A . Velasco y Compañía 
Blanca, t ú m e i o 40. 
O B S E R V A T O R I O M E T E O R O L O G I C O D E L I N S T I T U T O 
Dia 22 de junio. de 1915. 
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ffilsa de honrilla. 
Hoy, a las ocho de ta m a ñ a n a , se cele-
b r a r á en la pa , roquia de Consolac ión la 
qxtóa de honripa en gufragio de l a l m a del 
n é r m a ñ o que f ué de la Rbal C o n g r é g a c i ó » 
de la Vela d i u r n a al S a n t í s i m o Sacramen-
lo, d o n A n d r é s G a r c í a Prieto (q. s. g. h . ) . 
Se suplica a los congregantes la asis-
tencia. 
Barómetro a O0. . . . 
Temperatura al sol. . 
Idem a la sombra.. . . 
Humedad relativa. . . 
Dirección del viento. 
Fuerza del viento . - . . 
Estado del cielo. . . . 
















M . flojo. 
C. deápj' 
Llana . 
Temperatura máxima al sol, 29,4. 
Idem id. a la sombra, 21,6. 
Idem mínima, 15,5. 
Kilómetros recorridos por el viento desde 
las ocho de ayer a las ocho de hoy, t)0. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 5,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,6. 
g ' r a . n i m üibíi 
BOLSA DE B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy 22 de junio. 
FONDOS PUBLICOS 
4 por 100 Interior, serie D, a 73,10. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Marítima Unión, a 80. 
Es el mejor laxanteGrains de Vals de 
acc ión suave y eficaz. Dosis: uno o dos 
sranos a l cenar. Venta en farmacias. 
Visitad la Casa A. VF.LAS-
CO Y COMPAÑIA, Blan-
ca, número 40. 
SnnniO Mercer ía . - -A. VE-KOBID LASCO Y (1 1 _ " Ü , " _ P A N I A , Blanca, 40 
Revista anual . 
Los segundos tenientes de !;i Reserva 
(g ra tu i t a y sargento.^ en segunda roser-
jvá con destino c i d l . p a s a r á n la revista 
' a n u a l en este (lobierno m i l i t a r b anle 
la autoridad correspondiente, s egún el 
•punto- donde residan, en la forma que 
determina la real orden de ~ i de abr i l 
.de 1891 (G. L . n ú m e r o 181). 
B a ñ o s de Corconte. 
Desde el d ía 15 de jun io se hal lan abier-
tos al públ ico los BAÑOS DE CORCON-
T E . Magní f icas habitaciones, esmerado 
trato. Para informes, d i r ig i rse al Esta-
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
Í Juegos de camf, mantelerías, 
[colchas y cortinajes. — A. Velas-
ico y Compañía, Blanca, 40. 
* \A /VVVVV\V\VVVVV^\AAA,A;VVVVVVVVAA .A^\VVA .AAA \ \VVVVVVW 
!- - La Peruana ~ -
¡bodegas di; vinos finos. Noblejas (Toledo). Almacén al por mayor y menor. Libertad, 2. 
¡San tander . 
. el sit io de  ampu tac ió . 
| Tod.,s los aparatos se construyeniJ 
• cada caso determinado, y nnr t .p ra 
: precisa Ver a l a persona í u? lo S 0 * 
sin cuyo requisito no podrá acontar ' 
gnu encargo. De otro modo, seiS ?w 
sible obtener el éxito que.se perSí^0" 
i Enviaremos gratis, a quien IO^ÍÍH,. 
nuestro interesante tolb » de-«ni «4 •LLE' 
¡ t i t u l a d o «Hemfcis y c n e S W r e í t e 
. coa su t r a t amien to» . '«Muas 
En Madr id , en nueslj-o OabinetP nn»' 
pédico. Carrera de San Jerónimo, 37 2 
eipnl. ' • " • m 
W V m V V V V V V V V V W V V V X A / V V V V ^ ^ 
Los vinos linos de mesa de «BODEric 
GALLEGAS», tinto «TRES-RIOS» H} í 
co « B R I L L A N T E » , son los pre , i i¿os í 
la afición, por su exquisito bouquet finura 
y t r a n s í . a r e n c i a . Pedidlos en todasparfl 
W V W i VVVVVVVXA.VVVXVlaVXAaVVVVVVVVVVVVMWvVMH 
Sabrosas tartas y moder-
nos y elefantes p!aíos,espe-
cialidad de la casa. Confite-
ría RAMOS, San Francisco, 
número 27. 
\ \ A w vvwv vvvwvvvwvw f w w v w w v w w v v v u u w v I 
TTlaíz plata, superior, 
Llegó un cargamento en el vapor ROM-
NEY. Diríjanse los pedidos a VIUDA DEI 
GUILLERMO ILLERA, Castelar, Y. 
VVVVVVVAOíVvOAA^VVVtVV VVV\'VVV\'VVVVVVVVVV\\\\\l>\\l I 
ESPECTACULOS 
TEATRO PRINCIPAL.-Gian 
n í a cómico-di 'amática l'laaá-LlaM. 
A las nueve de la noche, gran fumiin 
Jnonstnio, a lienelicio del público: nJusa 
José» y «Las pecadoras». 
I SALON PRADERA.—Funciones con 
j p í e l a s a las siete y media y diez y me 
; de l a noche. 
Exi to e N t r a o r d i i i a r i o ilc les iiotablesai| 
listas «trouppe.» china Song-See-hei, Cl 
! Lllde Casteldor y l.a Aruvidiinta. 
i - P A B E L L O N NARB0N.-Sección contlj 
una desde las siete de líi tarde, prugramí 
e x t r a o r d i n a r i o . 
Estreno de dos películas, de lárgOJI 
traje: «La hija, de la tribu.., l.l'iNt metrosl 
v «El sul.marino.,, l.l'OO metros. 
Completaran el programa pclicuiast 
micas. 




C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
P L A Z A D E LA ADUANA, NUM. 1, Y P R I N C I P E , NU M. 2 . — T E L E F O N O NU M. 619 
Esta Casa es la encargada de efectuar las instalaciones, avisos y repara-
ciones que se encarguen a las C o m p a ñ í a s «Elec t ra de Viesgo» y «Lebón y Compa-
ñ í a » y autorizada por é s t a s para toda clase de trabajos a particulares, comercio, 
etc., o c u p á n d o s e de las gestiones relacionadas con los contratos y documentos pa-
para esas C o m p a ñ í a s . 
Instalaciones e léc t r i cas de alumbrado, timbres, teléfonos y pararrayos. 
Venta de mate r i a l y c r i s t a l e r í a . — 7 / y * yy — 1 — ' f—> 1 A ¿ — ^ 
FÁBRICA PROPIA en Madr id (Samanie-o, ;,') para la cons t rucc ión de toda cía- ¡ X ÁX / \ | t | \ | / A O 
se de a r a ñ a s , brazos, p o r t á t i l e s y aplicaciones de metal en todos los estilos. 
Oficinas centrales en Madr id : Arenal , 22, y San M a r t í n , 1. 
43.—Bi 
Restaurant E l Cantábrico 
da PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera-
dos. Habitaciones. 
Plato del d í a : Ragont a la francesa. 
Papeles pintados. 
Gran surt ido de papeles ¡ i n c r u s t a s , ana-
gliptas, etc., etc., para decorar habitacio-
nes, a s í como cornisas, artesonndos, flo-
rones y frisos para techos y paredes. . 
L A DECORATIVA, S. en C. 
Calle de Marcel ino S. de Sautuola, n ú -
mero 11 (antes Mar t i l l o ) . 
:•: El sello instantáneo 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello Y E R cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
FJ Sello Y E R cura Cólicos. 
F l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sollo Y E R cura Dolores Nerviosos. 
Caja con un sólo sello, un real.-Caja con 12 sellos, pesetas 2,50 
DE V E N T A EN T O D A S LAS BUENAS FARMACIAS Y D R O G U E R Í A S 
Sucursales: Madr id , Goya, 4; Princesa, ilbao, Correo, fi. 
«ROMA», Eugenio Gutiérrez, número 14. 
: «LA ESPERANZA», Paz, número 2 : : 
L a H l i s p s L n o - S u L i z a -
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
de CONSUELO M1NCHERO, véndelos mejores 
muebles de mimbres y junco, de la importante 
fábrica de Zumárraga . Visitad y os convenceréis 
de la gran rebaja de precios anteriores, por es-
tar hoy en comunicación directa con la misma 
f á b r i c a . - S A N FRANCISCO,20,SANTANDER 
U V E . S a m o t i o 
Plaza de Cañadío. 
^ V T l T O I V T Ó A 1 1 . 1 : !S 
0 6 D I O N - B O U T O N V R E N A U L T 
B I C I C L E T A S Y M O T O S ; 
A C C E S O IÍI O S 
Calzados y medidas superiores 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
V . U R B I N A 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
11, I."—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco, 
11. l .* -Teléfono 419. 
Escuela Militar Particular 
DE S A N T A N D E R 
Queda abierta la in sc r ipc ión para un 
curso de in s t rucc ión m i l i t a r , que empoza-
r á el 1.° de j u l i o p r ó x i m o , para reducir 
el tiempo de servicio en i l las .—El c a p i t á n 
director, Vicente Por í iHfl .—Mart i l lo , G, 2.° 
C I T A R I N AS 
Agradable instrumento y facilísima ejecu-
ción para niños, con seis piezas, 7,50 y 10 pe-
setas. . 
j Gramófonos desde 50 pesetas. 
• Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. 
I G A R C I A (OPTICO Y O R T O P E D I C O ) 
í Teléfonos números 521 y 4C5 
M A I Z P L A T A , 
Llegó el vapor ROMNEY, directo de la 
Argentina, con cargamento para Tomás Per- > 
nández Canales, calle Méndez Niiíic/, San-| 
tander. 
CC T P A C D A C A teMer otra fonda en 
OL I n M o r A o M Palencia. «La Símtande 
na», traspasa el dueño la que tiene en Puen-
le Viesgo, «La Caslellana». Para uiás de-
talles informará esta Administración. 
O S 1 
C H O C O L A T E S Y C A F E 
COMPRAD SIEMPRE 
LAS M A R C A S Cesáreo Orlíz 
e Rijos ÉfraocíscGiere . SON LOS MEJORES 
:-: GRANDI:S DESPACHOS DV. COMESTIBLIÍS I-INOS :-: 
V E L A S C O , 5 Y H E R N A N C O R T E S . 8 . - - S A N T A N D E R 
c e l/srwniC terreno ediñeabíe en el ceiV-
OL I L I I L I L tro de la población, ruforma-
rán en esta Administración. 
B O D E G A S R I O J A N A S 
Caves espagnoles :-: Vinos finos de mesa 
blancos y tintos. 
ALVARO FLOREZ ESTRADA 
Muelle, 28 y 29.—Teléfono número U 
de Estameñas p.ira hábitos, corsés, ropa blanca, ct 
y tela de sábanas, a precio de M m í ! i ' 
más artículos de teiidos los vendo esta Oas»' h o s de s ji  
cío baratísimo. 
LA VILLA DE 
PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HEBREBA 
:-: ALUMBRADO ELECTRO0 
los cosos iiisíolairos ¡ u M a s por los íM9ií3$ c 
Elec t ra de V iesgo y Lebón 
P. Racamondé: Santa Clara, J; Crispín de 1)1 as: ©jfiSjol̂ S 
[ruleta y Compañía: Wád-lias, 2 , y Santos *ef% 
j el honor de comunicar a su clientela y al ])ul-)jK'0|oS C O ^ M 















V 1(¡ , 
alumbrado y fuerza motriz para íás mencionau^^^ 
i mismo que toda clase de traslados, reparaciones t_ 
Se reciben avisos de ocho de !a mañana a ocn 
Talleres de San Martin.—Turbinas bidrí iulicas.—Turbinas «Francis» perfeccionadas patento Mirapeix.—Turbinas do alta presión para grandc»C8,(lereO*^¡[ai 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automáiica. d.- precisión.—Bombas.—Bombas centrifugas para ri(.;"?„s par» •' 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y íorrocarr i les .—Puentes . - lX'pósi i . i s . - -Ari i !adi ' i* ,„ nie^ 
clase de Pie 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central ion sa lón exposición en Santander: Rambla de Sotiieza. Sucursal en 
M a d r i d M » Müéa M M e l c l á i i : caMc da R * i « i c t « i . 9 ú m . 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y mdquinas marinas.—Transmisiones ae moviinicnii). PiétíúÁ de forja. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmal.len'a de bañe ra s y otros aparatos san i t a r io s . -Fund ic ión de biorro en general do tou. , ciii8^; 
nica y para construciones. cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. ia por cvya|Sji 
Talleres y exposición en SOtiieza.—COCinaS f^nnOmirías rínrn rntaa n a r l i n i i l a r o o . .hnt.Alp<t v anrñiml/InYlAa—Tormncifrinoo i . - , i -i nolotaoí-.ifa . -
facciones centrales para ediñeios por vapor y 
'extr 
n u i i n ^ a a y a i u . CÍISÍÍS uuiiicuiares, i i u i e i u b y u u u i n n i u u n e . s . — i e i a i u . M i o n e s ¡ l a r a c a i e i u e ( . : i i i u 1,11a ^T.iica^ ionC1 
agua caliente.—Aparatos hidroterápicns para i'.alnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases i-"^ 0:sca" Si I)'8 
ción de bronces en piezas de maquinaria y artíst ica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Hepavación de automóviles.—Bombas a mano -^o-anP 
viento .—Instalación y distr ibución de agua.—Cuartos de baño .—Inodoros . -Lavabos —Bidete.—Cisiernas.—Accesorios de toilette.—Azulejos imos 
color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria v herramientas para la Industria mecánica.—Accesores y montacargas eléctricos. 
NOS i N O A M A M O t D I L I S T U D U t Y MOHTA^i P l I N 8 T A M 0 I O N Í S FMNPIOHANDO IIA40 P R ¥ * U P Ü I « T Q 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
17 SflH FRATKISCO, 17 
La ca 
Casa regala, durante e 
ga en la misma, 
¡dad del abanico está en 
r verano, un abanico por cada compra 
sólo sea por valor de cinco céntimos, 
relación con el importe de la compra. 
CAMISERIA DE CflBñLLERO.-Cuellos, últimos modelos, a 0,35 uno.-Camisas blancas y color, 
desde 3,25.-Gran surtido de corbatas a una 
fl N T R 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN I87Í 
ores correos españoles 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
DE L A 
A » S 
Línea de C u b a y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MBSES EL 19, A LAS TRES D E LA T A R D E 
El día Í9 'Ir ju l io s a l d r á do Sanland^r .•! vapor 
Reina María C r i s t i n a 
Su cap i tá r t don Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Vcracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
eaj Veracruz, 
Tfimbién admito; car^a para Acapuloo y Mazatlán, por la vía de Tchuantepec. 
Precio del pasaje on tercera ordinaria: 
Pam Habana: pesetas DOSCIENT.VS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMO», (íe gastos de desembargué. 
Para Santiago de Cnha, en cunibinaí^iún con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA, ONCE de impuestos y Dos PESETA» CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
barque. 
Para Vcraoruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas fiases para Colón, con transbordo en la Habana a 
otro vapor de la misina Compañía. 
Precio de! pasaje en tercera ordinaria: 
••"•Para Puerto Limón: líeselas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impuestos. 
Para Cuica: péselas DOSCIENTAS} CINCUENTA y CINCO de impuesto». 
Línea de l Río de la P la ta 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de junio, n las once de la nmuana, s a l d r á de Santander el vapor 
— — S a L n t a . x i . c i e r 
Talleres de fanílkión y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
. Construcción y, reparación de mdas clases.—Reparación de automóviles. 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
REINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Rueños Aires. 
_mc;io desde Santander hasta Montevid o y Dueños Aires, doscientas treinta y cin-
to pesetas, uiclnso lus impuestos. \ 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
i n IÍÜ l i w i i M i i M i \ \ \ m i M i y Hío de \ i P l i 
J 16 de jul io, Ü l . is Iiv-, de la larde, s a l d r á de este puerto el vapor 
X - i o ó n IHZXXX 
Su capitán don Francisco Moret 
cera doscien 
señores HIJOS DE 
SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
saliendo de Dareeluna el 4. de Málaga el 5, y de Cádiz el 11̂ '' Santa "cr'i'v "'''J' —"u 
ífOnievideo el ( ' 'l^nerife, Montevideo y Dueños Aires, emprendiendo el viaje de 
S |v LINEA DE NEW YOK, CUBA MEJICO 
J6 ^ád¡<zl,>t.i"U;''M,;,i' adiendo de Cénova el 21, de Barcelona el 25. de Málaga el 28 j 
^•'•"/. el 27 v a New-Vork, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
y la Habana el 30 de cada mes. 
t i ' u Cürim-¡ ^ •o,sallo,1,io de UilLao e día 17, de Santander el 19. de Gijón el 20 
fini ta el ¿o ,¡ . ,'1 7'. P'»-a Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 1Ü y de la 
"-ana mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA DE CUBA MEJSCO 
13 de Málaga 






LINEA DE FILIPINAS 
^ a | ) O o r 
va snm^V' ux1110 I-,llI'a Y d los puerto! 
• Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
inu'r,'•| IS 'TMÍ11 ' ' ' ' ' ' ' , 0 Ue ríarcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
i, Hw'v1'' la .'";''r' (:^a.>.!anca. Mazagan, Las Palmas, Santa Cruz de Tencnie, 
' ' • ' ^ I K l - , . , . , , ' ; 1 .I-n.-rius de la .a^sla occidental de Africa, 
«s en .., v,:,";' ' Uoo el 2, haciendo las escalas de Canarias 
i8 í-eRidare». 
Escrítoríos púbíícosy para mensajes a domicilio* Comísío-
: nes y representaciones* Traspasos de establecimientos : 
R E P R E S E N T A N T l i E X C L U S I V O D E L A S O C I E D A D G E N E R A L D E ANUNCIOS D E E S P A Ñ A 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
HueYOB para incubar, pura 
tellana negra: Garantizada: 
ponedora. 
i S E ENVIAN FUERA 
cas-
más 
Pl i l lS , FLUS! S i l l l lS •:- uaná, 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, d o l o r de ' 
y d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a * < 
l e s es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso del 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de |jS 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
XJ-A. S O I J I ID E ¡Z" 
Calle <1<Í la Ulanca, níim. í>. —Santaticlei' 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de ta l lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
Despacho; Amóa de Escalante. 2.—Te»éfnono «2^ .—Fábr i ca : Cervantes, n ú m g r o 1? 
Loción para el cabello :-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el m e j o r tón ico que se conoc<j para la cabeza. Impide la epidíi Sel ppld j le 
hace crecer niaravillosaincnte, p o r q ü e destruye la caspa que ataca a la, mi / , , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos disos favoreet! Ic salida del pelo, resültaritfo éste 
sedoso y llexihle. Tan preciosd preparado d e b í a presidir siempre l o d o inien toca-
dor, áú i i que sólo fuese por lo (pie h í -rnnisea el cabello, prescindiendo de tita detiu'is 
virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
b'rascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Prototipo de las agftas nitrogenadas. 
1.63tí metros sobre el nivel del mar. 
T E M P O R A D A OFICIAL 
a s f c o m o l g t ^ D E 15 D E J U N I O A L 21 DE S E P T I E M B R E 
general, D O N EDUARDO GALVHZ, re-
sidenlc cu ei IWilneano los meses dt-¡unió, - O Bk RITIÍ̂ jf̂ O 
ju l io , agosto y sept iembre, y en Zaragoza, f #V N I lUUw r\ 
el resto del ano. 
C A T O R C E H O R A S D E M A D R I D A L B A L N E A R I O 
A u t o m ó v i l e s a l a l legada de los t i f n e s en l a s estaciones de S a b l ü á n i g o ( H u e s c a ) , 
L a r u u s ( F r a u d a ) , s i el estado de es ta u a c l ó u lo permite . ' 
o 
-<íVliiia,ceii«iS <le k;uiiiLÍ.sei*ia y <';«l>:a<l<>. 
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
géneros de punto, perfumería, paraguas, impermeables, para la presente tem-
poradá. 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
ñora y niños. 
i§í SIEMPRE LAS ULTIMAS N O V E D A D E S PRECIOS ECONOMICOS 
NO COMPRAR SIN \ | S I T A R ANTES ESTAS CASAS 
La Ciudad de Santandeb-BIanca, í y 3, Teléfono 90. 
La Perla.—Amos de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
:ooo: S á n c h e z H e r m a n o s 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r r r r r r r r r r r ^ ^ r r 
o l r v i l i l e s 1111 piso amuelflado 
O t í d i L | U 11 d con cuarto de Ifaflo. 
Sitio céntrico.—Informa esta Administración. 
Lámpara KRANZ 
Da luz blanca como la del sol. Forma 
etegante1:- Consume menos que ninguna , 
hasta el d í a de las conocidas. 
Depófeito al por mayor y menor, en el 
a l m a c é n de muebles de Narciso Orte-
ga (S. en C ) . 
Alauied.-i l ' r imera , 2f>.—Santander^ 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la'Agen-
cia de Transportes Expreso Hispano-Ameri-
cano, lo mismo en el interior de la Dobla-
ción que fuera de ella, haHemlo ISQS ktUlSla 
dos en esta forma. Desde lue^D están ga 
ranlizados todos los, dospeafectos de los 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilo-
métrico? lista Agencia los proporoiona. 
G U T I E R R E Z Y OÜIJANO 
Mémlez Nalez... 10.—Teléfonos 571 y 777-
y de la Península | 
LINEA B i i A S l L - P L A T A 
a ' c S . A ' ^ i i o n 
y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo Ortopedia. Sucursal: Wad-Rás, número 3. Pin tu ras. S ' 
